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E L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
D o n P e d r o A o h a y P é r e z 
C j r v & n Ci-nx Isabel la Católica, cal>all*-i-<> la Woal y clî tino uitla <>i*cl<'ii <le Cai'lois 111 ^ <l<><'t«»r i;n I>*ii'e<*lio 
v licenciado en ^ilonolia y T êti-fl̂ -, r bo^aílo de] i lus t i^e Oolegfio de Saiitandei% diputado provinciíiU ex diputado a Obrtes, etc¿ et<'. 
11 e ció a © el día S de enero 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y L A B E N D I C I O N A P O S T Ó L I C A 
R. h P. 
E l Oonsejo ele ^ L c l i i i i n i í ^ t i ' a c i o i i ; el ílii^eetoiv i-eclâ toi-ej-* y el pi^i^onal <le la_A-cliiiiiiiífiitfa<*ioix y talle-
v e ¡ m <le 6ÍE31 PNxel̂ lo Oantalbî o66, 
R U E G A N a sus amigos se dígn n encomendar a Dios el alma del finado y asistir a la conducción del cadáver, que tendrá lugar hoy. a las doce, 
desde la casa mortuoria, paseo de P¿reda (Muelle), número 2J, hasta el siiío de costumbre, y a los funerales, que se celebrarán en la parr quia de la 
Anunciación (vulgo Compañía) a las diez y media d: la mañana; por cuyo favor quedarán muy reconocidos. 
L a misa de alma se celebrará hoy, en la iglesia del Sagrado Corazón, a las ocho y meJia. Santander, ít de enero de 1916. 
_ i : 
DON PEDRO flCHfl V P E R E Z 
En nuestro número de ayer antici-
pamos a nuestros lectores la dolorosa 
noticia del fallecimiento de nuestro 
muy querido amigo don Pedro Acha y 
Pérez, y hoy hemos de coger otra vez 
la pluma y vencer la emoción que nos 
embarga para tributarle desde estas co-
lumnas el homenaje que su memoria 
merece y nuestro afecto le debe. 
.NO hemos de insistir en expresar el 
dolor que nos ha producido la desgra-
cia que nos abruma. Para nadie es un 
llorar también el fallecimiento de don 
Pedro Acha. La implacable {desgracia 
que le a r r eba tó de nuestro lado cuan-
tió más esperanzas podíamos tener en 
política muy joven. Poco después1 d< 
terminar sus estudios de Derecho y Ki-
losolía y Letras, con gran brillan Ir/., 
fué elegido diputado provincial , en 
1903, y durante el tiempo que duró su 
mandato realizó en la Casa de la pro-
vincia una labor prudente y constan-
te, que le hizo acreedor a la grati tud 
de sus electores, los cuales le volvie-el fruto de su inteligencia y de su es-
fuerzo, hace que su labor por la l i e - ¡ ron a designar para aquel cargo en el 
rra que le vió nacer, y a la que dedicó año 11)07. 
siempre sus amores y su trabajo, esté 
en la memoria de todos y sea por to-
dos reconocida y proclamada. FJ Pa-
lacio real de la Magdalena, (pie ha si-
do para Santander fuente de beneficios 
Secretó que don Pedro Acha era queri-1 y . satisfacciones inagotables, fué una 
dísimo por todos sus correligionarios' de las obras donde pudo apreciarse la 
y amigos y que en esta Gasa contaba 
con el respeto y el car iño de todos, que 
aprec iábamos en él al político since-
ro, al hombre cultísimo y al caballero 
bondadoso y leal. Su muerte es para 
nosotros una pérdida irreparable y su 
memoria pers is t i rá en KL PUEBLO CÁN-
TAHIU) mientras le duré la existencia, 
que debe a don Pedro Acha. 
No sólo somos nosotros .los que esta-
mos de duelo por su muerte; la Mon-
t aña , que ha perdido a uno de sus h i -
jos más a'm&H^ y |ntvsiafta$, ha 
tenaoictao, el desinterés , el talento y 
ol amor que ponía don Pedro Acha en 
cuantas cuestiones afectaban a la Mon-
t a ñ a , y él fué alma de aquella empre-
sa que hoy enorgullece con justicia; a 
los montañeses . Así lo comprendió el 
pueblo de Santander, y en una sesión 
del Ayuntamiento, sus representantes 
adoptaron el acuerdo de acudir en ple-
no al domicilio de clon Pedro Acha pa-
ra expresarle el reconocimiento de sus 
Su segunda etapa en la Diputación 
provincial fué brevís ima. Se celebra-
ron en aquel año elecciones generales, 
y don Pedio Acha ostentó en el Con-
greso la representación de Santander 
basta la crisis de octubre de 1909, que 
determinó él abandono del Poder por 
don Antonio Maura. 
Fiel a sus ideales y fervoroso admi-
rador dé don Antonio Maura, no aba l -
donó ni un moihéntO a su jefe, y cuan-
do llegó aquel momento en que todas 
las fracciones políticas eran azuzadas 
contra el mainrismo, don Pedro Adía, 
consecuente con sus ¡deas, presentó su 
candidatura, como maurista. por San-
tander, y en lucha ruda, como en mu-
chos años no se conoció, conquisto 
ll.a.oo sufragios i on.c si bien no le dié-
.on el acta He diputado, le proporcio-
naron un legitimo U-ilinfo personal y 
político. 
Él partido maurista de Santander le 
debe ese y otros mijchos sacrificios. 
De él nació la idea d • fundar este (lin-
io, y si ello fué reululad, débese, en 
m m parte, a su gesli.'m ; y después qye 
KL PIIF.IJLO CÁ.MAitiio empezó a pubü-
carsé", don Pedro Acha guió sus pasos, 
le orientó, le prestó la ayuda valiosísi-
ma de su trabajo personal, y durante 
algunos meses fué director, sin que en 
ningún momento dejase de ser el ins-
pirador y el alma de esta publicación; 
Fué don Pedro Acha. un político de 
'^ran cultura y de elevados ideales, ora-
dor elocuente y fácil, a quien le esla-
'Jaij reservados grandes y merecidísi-
inos triunfos. 
Era el finado una de las m á s pres-
tigiosas figuras del partido maurista 
de Santander y uno de los más estima-
dos por don Antonio Maura, a quien 
no se le ocultaban los grandes tesoros 
de talento y de bondad (pie poseía don 
Pedrp Acha. 
Su muerte afecta a todos, porque 
cada vez Va siendo más difícil decir de 
un hombre lo que, con estricta justicia, 
se puede decir de él: fué un hombre 
honrado y bueno, que para practicar el 
bien j a m á s se pa ró a pensar si podía 
o no perjudicarle. 
Don Pedro Acha será llorado en mu-
chos hogares montañeses , porque a to-
das aquellas cualidades unía su gran 
modestia, su nobleza de ca rác t e r y su 
gran corazón. Todos cuantos a él acu-
dieron en demanda de apoyo moral o 
material, lo obtuvieron siempre en 
mayor cantidad que lo que esperaron. 
Amigo leal y car iñoso, bueno, noble y 
franco, era don Pedro Acha querido 
¡por cuantos le conocieron y trataron. 
E L EXCELENTISIMO SEÑOR 
DON PEDRO ACHñ V PEREZ 
Gran Cruz de Isabel la Católica, caballero de la Real y distinguida Orden de Carlos l l l , doctor en Derecho 
y licenciado en Filosofía y Letras, abogado del ilustre Colegio de Santander, ex diputado provincial, ex diputado a Cortes, etc., etc. 
l i a í a l l e e i c l o e l < l í a ^ < l e e ñ e i ^ o d e 
A 1LA A. E r > A O I > K HS> . V ^ O S 
DESPUÉS D E RECIBIR L O S S A N T U S SACRAMF.NTOS Y LA BENDICION APOSTÓLICA 
I . 1 ? . 
Las Juntas directivas del Círculo y Juventud Maursta de Santander, 
I\IIE( i AX a sus amigos se dignen encomendar a Dios el alma del 
tinado y a>¡stir a la conducci n del cadáver, que. tendrá lugar hoy, a 
las doce, desde la casa mortuoria, paseo di Pereda (Mue'le), número 21, 
hasta el sitio de costumbre, y a los funerales, que se celebrarán en la 
parroquia de la Anunciación (vulgo Compañía) a las diez y media de 
la mañana; por cuyo favor quedarán muy reconocido Í. 
La misa de alma se celebrará hoy, en la iglesia del Sagrado Corazón, a las ocho y media. 
. Santander, 9 de enero de 1916. 
El excelentisi no y revé endísimo señor obispo de esta diócesis se ha dignado conceder cincuerra días de indul-
gencias, en la forma acostumbrada. 
convecinos. 
Pmpíüré don Pedro Acha su carrera E L PUEBLO CÁNTABRO, que estima co-'Anunciación (vulgo cWpaííía). 
tno propia esta líesgraGÍa, en su noi 
bre, y en el del paftido maurista de la 
Montana, envía a la desconsolada t'a-
milia de don Pedro Aelia la expresión 
de su pésame más sineero, y especiaI-
mente a su viuda, doña María Luisa 
Pellón, la virtuosa dama, madre ejem-
plar y esposa car iños ís ima, qué con 
sublime abnegación no se ha separado 
de la cabecera del leeho de su esposo 
durante los dos meses y días que lia du-
rado la terrible eid'ermedad. 
;Descanse en paz nuestro malnuTado 
amigo! 
* » » 
Al circular por Santander la uoti-
eia del falleeimiento de don Pedro 
Acha, produjo general sentimiento. 
Durante todo el día acudieron al do-
micilio del s e ñ o r Aeha y a EL PUEBLO 
r.ÁNTAimo numerosís imas personas pa-
ra hacer constar su pésame. 
El Círculo .Maurista izó la bandera a 
media asta en señal de duelo. 
De Madrid y de muchísimos Ayunta-
mientos y personalidades de la pro-
vincia recibió la familia de don Pedro 
Acha innumerables telegramas >le pé-
same. 
Hoy, a las doce de la m a ñ a n a , ten-
d rá lugar la conducción del cadáver , 
desde la casa mortuoria. Muelle, 21, ai 
cementerio de Ciriego, y m a ñ a n a se 
verificarán los funerales, a las diez y 
media de la m a ñ a n a , en la iglesia de la 
E L E X C E L E N T I S I M O SEÑOR 
DON PEDRO ACHA Y P E R E Z 
Gran Cruz de Isabel la Católica, caballero de la Real y distinguida orden de Carlos U I , 
doctor en Derecho y licenciado en Filosofía y Letras, abogado del ilustre Colegio de 
Santander, ex diputado provincial ex diputado a Cortes, etc., etc. 
lia íalU'í'iílo ol <lia >-* d e enei-o ele IS>1<5 
A LA E D A D DE 33 ANOS 
después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
JR. i , r». 
Su esposa la excelentísima señora doña María Luisa Pellón; hijos María 
Luisa, Ricardo, Nieves. Juan Antonio, Pedro. Carina, Gont rán , Concluí. 
J e sús , Resina y J o s é Félix; su madre doña Antonína; su madre política 
dona Belén Merino; su hermana doña María; hermanos políticos, doña 
María del Pilar y don Jacobo Ortega; su tía doña Herminia Acha: so-
brinos, t íos, primos y demás parientes, 
RUEGAN a sus amigos se dignen encomendar a Dios el alma del finado y 
asistir a la conducción del cadáver , qué tendrá lugar hoy, a las doce desde la 
casa mortuoria, paseo de Pereda (Muelle), número 21, hasta el sitio de cos-
tumbre, y a los funerales, que se celebrarán en la parroquia de la Anuncia-
ción.(vulgo Compañía) a las diez y media de la mañana; por cuyo tavor que-
darán muy reconocidos. 
La misa de alma se celebrará hoy en la Iglesia del Sagrado Cora/ .ón, a 
las ocho y media. Santander, 9 de enero de 1916 
El excelentísimo y reverendísimo señor obispo de esta diócesis se ha d:g-
nado conceder cincuenta días de indulgencia, en la forma acostumbrada. 
Funeraria de Ceferfno San Martin,—Alameda Primera, núm. 22.—Teléfono 481, 
EL. PUEBLO CANTABRO 
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E L SEÑOR 
D, JOAQÜIN CASTILLO RÜIZ 
falleció en Reínosa el día 8 del actual 
D E S P U f - S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
J ? . I . 
Sus desconsolados tíos don Anacleto Ruiz. doña Trinidad 
y doña Francisca Castillo y doña Ramona González; 
hermano político don Maximiano Carrera Molino; 
sobrinos Máximo, Pilar, José Manuel, Demetria, "Vía1 
ría del Carmen, María Luisa, Anacleto y Lorenzo Ca-
rrera Castillo; primos y demás parientes, 
SUPLICAN a sus amistades se sirvan encomendar 
a Dios el alma del finado y asistir a la conducción del 
cadáver , que t endrá lugar en la villa de Laredo hoy 
domingo, a las cuatro de la tarde; por cuyo favor les. 
vivirán eternamente agradecidos. 
Laredo, 9 de enero de 1916. 
INFORMACION POLITICA 
POR T E L E F O N O 
L a «Gaceta». 
ÍMAJDRID, 8.—Publica Jas siguiientes 
.lii.spiisioioims: 
L'iiesidencia.—Keíul decreto relativo a la 
proliibicinn de la venta dé buques. 
Resolviendo a favor del mirust ro de 
Gracia y Justicia im conflicto surgido con 
,•1 minisini (te 1 lia.ciendia, sobre jub i l ac ión 
de Jueces y magistrado!? por impos ib i l i -
dad í í s iea . 
«De Gobe rnac ión .—Rea l decreto nom-
iir.mdn el Tribunad de las oposiciones y 
examen previo para él empleo en el Cuer-
po de méd icos de Sanidad exterior. 
El conde de Romanones. 
E l jefe del Gobierno p a s ó parte de la 
m a ñ a n a en el estudio de Padilta, admi-
rando la obra, del i lustre pintor . 
Habla Urzáíz. 
Nuevamente se ha referido el s eño r 
(Jrzáíz, en su c o n v e i s a c i ó n con los pe-
riodistas, a las disposiciones so bine i m -
portación y expor t ac ión . . 
Manifes tó que nada ,le impresionan los 
telegnnuias de protesto que se le d i r igen. 
Sólo ¡ i t enderá Jas consecuencias qiie 
en orden a la rebaja del precio de las 
jBjib^istencias teugan las disposiciones 
iJictadas. 
Se formulan reclamaciones contra fel 
gravamen impuesto sobre los garbanzos 
v el arrnz, dándose el caso de qiüé, a pe-
SM- de esas disposiciones, ios precios con-
Einjian ailtos y persiste la c a r e s t í a de las 
subi^istoncias. 
I i dáspos¡cion!es dictadas c o n t i n u a r á n 
vigentes basta obtener el abaratamiento 
ríe la vida. 
I 
J 
El niMiistro ha-tenido presente, pa ra fi-
jar i a • cuan t í a del gravamen, los precios 
qtie tenían los a r t í c u l o s antes de la gue-
'I111' han alcanzado d e s p u é s - los ;spues 
precios que rigen en el Extranjero. 
Citó, en c o m p r o b a c i ó n de la justicia fie 
sus medidas, varios ejemplos. 
lín cuanto a l precio de los a z ú c a r e s , 
fH|p que es una cues t ión que t e n í a en 
estimo y que esperaba resolver. 
El Gobierno, al gravar- las exportacio-
nes, ha oonseguido l levar al Tesoro par-
te de los beneficios que, como consecuen-
Qlá de la guerra, obtienen los pa r tácuJa -
POS, y proteger a l consumidor in ter ior , 
Obteniendo el abaratamiento de la vida. 
L a beneficencia en Madrid. 
El ministro de la Gobe rnac ión , en su 
" i i v e r s a c i ó n con los periodistas, les in -
im mo de i a r e u n i ó n celebrada ayer en 
su ii-espacho oficial, y a l a que asistieron 
e iailcailde y el gobernador c iv i l de Madr id , 
'•j director general de seguridad y el v i -
cepresádentc dte la Asociac ión Matritense 
' I ' ' Caridad, séfior G a r c í a Moldnas. 
fee examinaron todos ios aspectos de l a 
c a m p a ñ a que se intenta para a l i v i a r la 
•situación de las clases neoesitadas. 
KM Ja impos ib i l idad de atender ei m i -
plstro pemonalmente a la e jecuc ión de 
los detalles del provecto, ha coníe-
m4 el s e ñ o r Alba una de l egac ión esp:e-
('.m al señor G a r c í a Molinas, persona que 
•u,Ui} especialidad e n estos asuntos y co-
nocida por Sus sentimientos f i lant róni -
KÓS, ^ 
el s eño r G a r c í a Molinas, el presi-
de la Dipu tac ión y ej maiq-ués de 
% q u e d a r á formado el Comité es-
, s i n perjuicio de consti tuir otra 
anta, que t endrá especialmenfe ca-
imisul t ivo. 
I - i exp-eriancia ha, demostrado ail s eño r 
Allia qué las .Inulas n i u v numerosas no 
dap resnlU 







3.S nmy positivos, 
n el ( lamité , como tesorero, 
• ' l n ia i ip iés de Urqui jo , no sólo por tra-
';il'st'. de una p rs .mal idad finanoiera 
|rest.igipsa, sano por su c a r á c t e r de presi-
l̂ f1*6 de la Junta de Beneficencia de Ma-
drid, instiitiiriuii de la que forman p a i t é , 
eatre otras altas personalidades, los se-
fróres Maii.ra, H.;m;i nones y Dato. 
Uno de los aspectos de la mendicidad, 
M'ie m á s preocupa a l ministro, es el re-
i^rente a l o s n i ñ o s d: sx ulidos, hahi tual-
miente llamados «goWds». 
A ios infel ices—decía el s e ñ o r Alba— 
" " les pnedn abandonar en la calle n i 
cpnfinmaiiios. 
Es preciso socurrerle^ MI u n lugar que 
S";|. a d e m á s de refugio, escuela que los 
^dUque y los transforme en hombres la-
boriosos. 
Afortunadamente, el Ayuntamiento de 
Madr id , por in ic ia t iva del concejal socia-
l is ta .señor Cortés , ha habi l i tado un edi-
ficio en A l c a l á de Henares, donde s e r á n 
constantemente atendios. 
Ayer vis i taron ese edificio el goberna-
dor y el alcaide de Madr id . 
Yo i r é u n a de estas tardes—cuando 
me dejen l ibre las v is i tas- , pa ra proveer 
todos los detalles que hayan sido omi t i -
dos 
Desde luego, en la sesión de ayer que 
dó u l t imado el p ropós i to de montar cua-
t ro grandes comedores económicos en los 
cuatro puntos cardinales de Madr id . 
A d e m á s se ha dado orcHen a l a Guardia 
c iv i i y a los guardias de Seguridad para 
que ino dejen en t ra r len M a d r i d a los 
mendigos de profesión, pues se ha com-
probado que muchos poidioseros vienen 
por la m a ñ a n a de los pueblos vecinos y 
regresan por la tarde a sus casas con el 
bot ín . 
Material para escuelas. 
Se ha consti tuido .la Junta nombrada 
para la diistribuoión de das 25.000 pesetas 
consignadas para la adqu i s i c ión de m«-
terial para escuelas de pr imera ense-
ñ a n z a . 
Los mineros de Santa Lucia. 
El minilstro de la Gobe rnac ión ha te-
legrafiado a l gobernador de León, exci-
t á n d o l e a que depure las denuncias cau-
sadas por los mineros de Santa Luc ía , 
sobre ios atropellos de que dicen han sido 
objeto' 
Visitas. 
Esta tarde han conferenciado • con el 
min is t ro de Estado el ex min is t ro seño i 
B e r g a m í n y el representante de Suiz<i. 
Unión de conservadores y mauristas. 
U n redactor de nuestro querido colega 
de Val ladol id , «Diar io Reg iona l» , ha inte-
rrogado a l s eño r conde de Gamazo sobre 
la a c t u a c i ó n de mauris tas y conservador 
res en la po l í t i ca valisoletana. 
Di jo que h a b í a ido con el s e ñ o r , Siiió 
para saludar a ios amigos y reorgani-
zar las fuerzas adictas a Maura . 
Mani fes tó que, a su parecer, l a fusión 
de los dos C í r c u l o s no ofrecía dificultades. 
Dijo que, en u n i ó n del s e ñ o r Silió, tra-
b a j a r á por u n a o r g a n i z a c i ó n sustancio-
sa y a m p l i a del par t ido m á u r i s t o en la 
provincia. 
Q u i e r o — c o n t i n u ó — p a r a ella u n pa r t i -
do conservador-maurista que no viva a 
expensas de nadie. «Que ese par t ido man-
tenga con todas las derechas franca y ie¿íl 
inteligencia, efectuando desinteresada-
mente una. acc ión c o m ú n en los muchos 
puntos de coincidencia con las mi smas .» 
E l conde de G á m a z o vis i tó , a las seis 
de i a tarde, con el s e ñ o r Silió, el Círcu-
lo conservador. 
Se "les d i s p e n s ó un c a r i ñ o s o reclbi-
mie to . , 
. E l conde de Gamazo p r o n u n c i ó u n 
discurso elocuente, que terminó con ¡un 
viva Maura! , entusiastamente contestado. 
E l s e ñ o r Sillió hizo uso de la palabra 
para declararse francamente mauris ta . 
El conde abogó luego por la u n i ó n . 
A l abandonar el Círculo conservador, 
para, dir igirse a l mauris ta , .siguieron to-
dos los socios del pr imero. 
En el Cí rcu lo maurista se pronuncia-
ron luego elocuentes discursos y se ins-
cribieron como socios los del Cí rcu lo con-
servador que h a b í a n a c o m p a ñ a d o a l se-
ño r conde de Gamazo. 
Un maurista más . 
Eli diputado a Cortes conservador- se 
ño r Torres Sa.la ha visitado hoy al señor 
Maura , para hacerle presente su adhe-
sión v reconocer su jefatura. 
Don Antonio Maaira le aoofiúó ca r iñosa -
mente v le e n c a r g ó ia r e o r g a n i z a c i ó n del 
part ido en Ja Mar ina de Alicante, que 
comprende los distr i tos de Denla, Pego y 
Vi lia j o vosa. 
En los Circuios pol í t icos se ha comenta-
do miudho esta adhes ión , a la que se con-
cede gpaáa impor tancia , por tratarse de 
un diputado que cuenta con gran fuerza 
en aquella reg ión y que es h i jo del s eño r 
Torres O r d u ñ a , que r e p r e s e n t ó siemipre 
en la p o l í t i c a Ha t r a d i c i ó n del par t ido 
conservador. 
L a venta de buques. 
«Le Epoca» publica h o y u n a r t í c u l o co-
mentando el decreto acerca de l a vento 
zí. 
Especialista en enfermedades de la pie» 
y secretas. 
Hadinni, Rayos X, electricidad m é d i c a , 
S&fto de luz, masaje, aire caliente, etc. 
Consulta de diez a oaa.—Wad-Rás, 7, 2." 
J o s é Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—iEn-
Jennedades de la mujer.—Inyecciones del 
006 y- sus derivados. 
Consulta todos los d ías , de once y me-
dia a una, excepto los d í a s festivos. 
BURGOS, N U M E R O 1, 2.° 
ANTONIO ALBERDI - C I R U G I A - G E Í . E R A L -
nartos—Enfermedades de la mujer—Vías 
urinarias, 
AMOS DE ESCALANTE» H, 1.° 
A B I L I O LOPEZ 
Partos y enfermedades de la mujer. « 
Consulta de doce a d o s . - T e l é f o n o n ú m . 70* 
Gómez Oreña, número 6, principal. 
J . ~SP. O o t e r o . 
O C U L I S T A 
Consulta de diez y media a una. San 
Francisco, 17, 3.°, y g ra tu i ta de nueve a 
diez, lunes, m i é r c o l e s y viernes, en San 
Francisco, 20. 2.° 
VICENTE AGUINACO - OCULISTA 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
B L A N C A , N U M E R O 32, 1.° 
RICARDO RUIZ DE PELLON 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Aúmetta Primer^ 10 y « . -Te lé fono 168. 
de buquesad Extranjero, y dice que debie-
ra llamarse de p r o h i b i c i ó n dJe venta de 
buques, poique las condiciones son tajes, 
que hacen imposible toda ope rac ión . 
(Reconoce que el a r t í c u l o segundo.es 
vergonzante, pero eficaz, y en cuanto a 
,Ia condicáón de que los buques hay~n de 
tocar neoesariamente en u n puerto espa-
ñol, dice que los buques que hagan la 
i n t a de los Estados Unidos a Ing la te r ra 
o de A m é r i c a del Sur a Itai l ia y no ten-
gan cargamento para E s p a ñ a , h a n de ve-
n i r a tocar en u n puerto nacional, lo cual 
constituye una p r o h i b i c i ó n onerosa para 
los navieros, que no pueden disponer de" 
l ibre uso de sus bienes. 
Añaide que no se le oculta el móv i l que 
luí perseguido el Gobierno; pero que de 
nada s e r v i r á que líos buques toquen en 
puertas e s p a ñ o l e s si no hay m e r c a n c í a s 
para ellos. 
Censura t a m b i é n que, no exiistiend 
Bancos nacionales que hagan p r é s t a m o s 
sobre Otos buques, ee prohiba a los navie-
ros el contratar hipotecas o p r é s t a m o s 
fuera de E s p a ñ a . 
Termina, afirmando que el decreto ei 
cues t ión es u n golpe de dictadura^ 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvtvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
E n el A t e n e o . 
Anoche, a las siete y media, y ante una 
concurrencia numerosa-, compuesta casi 
en su m a y o r í a por preciosas s e ñ o r i t a s , le-
yó nuestro querido c o m p a ñ e r o de Redac-
ción don Santiga de l a Escalera, l a i n -
t roducc ión y dos c a p í t u l o s de un l ibro 
suyo, en p r e p a r a c i ó n , sobre «El a lma fe-
m e n i n á » . 
Dedicados eran los dos c a p í t u l o s a que 
hemos hecho referencia, a «La ingenui -
dadRM y «La coque te r ía» . 
Por tratarse de un c o m p a ñ e r o , nos es-
táth' vedados los adjetivos de que h a b í a -
mos de echar mano para ponderar eomo 
se merece t an bella conferencia. . 
Santiago de la Escalera se m a n i f e s t ó 
ante sus muchos oyentes como cu l t í s imo 
l i terato, gran ps icólogo y sut i l conocedor 
del a lma í e m e n i n a . 
Sobre todo, el trabajo referente a la in -
genuidad, que es un estudio primoroso de 
lo que tiene de in fan t i l el a lma de La mu-
jer y un canto a la belleza y a da dulzura 
de la d iv ina c o m p a ñ e r a del hombre, te-
v a n t ó en la sala un murmul lo de admira-
ción t r ibutado a i escritor que tan admi-
rablemente supo ahondar en los profun-
dos de t an difícil materia. 
Para dar a riuestros lectores una mues-
t ra de. tan valiosa y s o b r o s í s i m a lectura, 
insertamos a c o n t i n u a c i ó n una parte del 
cap í tu lo dedicado a l a coque te r ía , en el. 
que, con el mismo modo fácil y ameno 
que en el referente a la ingenuidad, San-
tiago de la Escalera entra t r iunfador en 
lo m á s recónd i to del c o r a z ó n femenino 
para ofrecernos el fruto sabroso y nuevo 
re lao ionés entre ihomibres y mujeres, que 
de sus investigaciones psicoilógicas. 
Habla nuestro querido amigo: 
«Voy a t r a t a r a q u í de un aspecto de las 
tal vez ha sido e las cosas que. m á s han 
servido de Ibase para c r i t icar la coque-
tierfa de lia muj-er. Acaso sea sahrme un 
poco del moldie que corresponde a esté ca-
pí tulo , pero en otro lugar del l ibro no ten-
d r í a sabida esta cues t ión , y ^or lo mucho 
que se repite en la vida, no he pasar san 
decir nada. 
Me reifiiero aO cuso de un hombre que ,e 
d i r ige a una imujer, formal , sincera y 
deftinteresa<l amiente, buscando en ella 
ese t an noble sentimiento que creara el 
S e ñ o r para u n i r al homibre y a la mujer , 
y en el que és t a no acaba de deciid.ir.se 
y ipermanece as í nnucho t iempo, sin-acep-
ter o re chazar aquello que tan noblemen-
te se de oí rece. 
A) hablar de esta s i tuac ión , estoy se-
guro, que t ú misma, lectora, habrá1* de-
jado escapar esta frase: « F u l a n i t a está 
coqueteando con Mengan i to .» 
iNada mlás lejos de lia verdad, en m á s 
de l a mi t ad de los casos, en que e-to ocu-
rre. 
d 'u lani ta no coquetea con M e n g a ñ i t o ; 
!o que sucede es que e s t á indecisa, y el 
motrvo de su indec i s ión , existe,' reailmen-
te. De ella depende, no solamente su des-
gracia o su felicidad, sino l a de aquel 
homlbre. que la pone en sus manos. Y el 
fal lar 'en u n (asunto, -del cual depende 
la ididha de dos seres, bien merece la pena 
de pensarlo u n poco. 
Es una cosa m á s seria de lo que parece 
apr imlera vista eil responder a un hombre 
en esos casos, y t an to m á s seria, cuanto 
n t á s i n t e r é s se tenga por él. 
Pero sí, p r e c i s a m e n t e — d i r é i s — l a s re-
ciones son para eso; para ver si lo • dos 
congenian y pueden jiuntos llvgar a ser fe-
lices. Estoy oonforme, mas hasta cierto 
punto, nada m á s . Ponqué , en efecto, eso 
d e b í a n ser lias irelaciones y ese es, pre-
cisamente, su objeto; pero nosotros tas 
herntos t r a n s í o r m a d o de t a l modo, que 
aquellos que dicen que » í» ya no pueden 
volverse, a t r á s , so pena de ser objeto de 
c r í t i ca s no m u y hailagadoras para aqué l 
que retrocede. 
De modo que, cuando, se trata de una 
najujer í o n m a l y judeiosa, sabe que-de 
aquella respuesta depende o dehe*depen-
der su vida f u t u r a ; y sé acredita de ser-
ilo, iprecisaraente, porque no obra a ton-
tas y a locas, sino cuerdamente. 
lAñadire is que en asuntos de amor sólu 
debe in tervenir el co razón . M á s tened en 
ouienita que la 'voluntad y ,'la r a z ó n hacen 
m á s ifuerte y m á s noble al amor y que 
sin ellas fácil es que degenerase de un 
noble elevado síentimiento en u n a . baja 
pas ión , del n í i s m o modo que la imagdna-
ción, puede transformarse en locura m 
la intelisrencia y l a volliuntad no la con-
dincen ipor buen camüno. 
El amor m á s duradero y m á s fuerte es 
le lleva a obrar como Ja vo lun tad toda-
vía no ha ordenado. Y cuando e l senti-
miento domina , da esperanzas, mejor d i -
cho, comunica las esperanzas suyas; 
peno luego obra la voluntad, y hace des-
aparecer aquellas esperanzas que acaso 
no lleguen nunca a realidades. Y de alhi 
procede esa forzada s i t u a c i ó n , en la que 
un d í a se deminestra u n sentimiento y al 
d í a siguiente, a las pocas horas, todo 
contrar io . 
Ahora, cuando esto no es a s í , cuaaido 
lo que quiiere la mu je r no es sino mante-
ner a su .ladO' un hombre, por el que m 
tiene i n t e r é s de n inguna c íase , para lo 
cual, si hoy le da un desplante que le ale-
ja , m a ñ a n a le d a una fingida esperanza 
que le hace volver de nuevo, entonces, 
s í ; es una coque te r í a , y u n a coque t e r í a 
con la cual la mujer 'pretende an imar ei 
amor de u n hombre, no para ver s i pue-
de corresponderle, n i a u n por car idad, si-
no por el placer de re inar en él y domi-
narle y hacerle su esclavo, porque esto 
halagad su vanidad. 
Pe ro—di ré i s las mujeres—, ¿es que te-
nemos obl igación de querer a todos los 
que vienen a nosotras pidiendo c a r i ñ o ? 
No. Pero sí t e n é i s ob l igac ión de no dar es-
peranzas a un ihomibre, para luego des-
e n g a ñ a r l e . Debéis obrar siempne con sin-
oeridad, como os dicten vuestro co razón 
y t a m b i é n vuestra voluntad. E l hombre 
os ipregunta vuestros sentimientos y la 
verdad de vuestros sentimientos debé is 
responde ule ; ipero ten iendo en cuenta que 
na basta decir que no de palabra, sino 
que t e n é i s que obrar de conformidad con 
lo que decís, porque de nada vale u n no 
pronunciadlo por líos labios, si con vues-
tras miradas y con vuestros actos decís 
tiwlo lo contrario. 
Obrando as í nadie os t a c h a r á de coque-
tas. Y en vez de decir, al cri t icaros: «Fula-
ni ta coquetea con Mengani to» , sódó po-
d r á n l lamaros juiciosas, y ú n i c a m e n t e 
d e j a r á n de hablar en favor vuestra aque-
llos que, puestos en idén t i cas circunstan-
cias, o b r a r í a n tan mal como piensan de 
vosotras. 
Ivn cuanto al parecer de aquel que os 
ama, ese, s i os ama de veras y cree que 
I W a r á o alcanzar vuestro c a r i ñ o , j a m á s 
podrá pensar en vuestra coquie ter ía : el 
homlbre sabe m u y bien que una mujer 
coqueta no puede corresponder a s u carii-
ño, porque es incapaz de sentirlo. 
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T o i * o ^ e n L i i n a * 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 8 .—Cablegraf ían de Lima 
que de spués de un Aliaje penos í s imo , de 
cincuenta d í a s , l legaron los" toreros- es-
p a ñ o l e s Bienvenida, Chiquito de Begoña 
y Alca l a r eño 
O m estos espadas se verificó una corri-
da, j u g á n d o s e toros de acreditada gana-
d e r í a , quedando el diestro Bienvenida su-
perior- con la capa y muleta y m u y bien 
con el estoque. 
Chiquito de. B e g o ñ a , bien y valiente, 
matando sus toros de dos estocadas y 
pareando a l quinto superiormente. 
A lca l á r eño conf i rmó el buen cartel que 
t e n í a en la plaza l imeña , haciendo faenas 
emocionantes, toreando de muleta supe-
riormente y matando de manera colosal. 
F u é sacado de la plaza en hombros. 
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DES R E D l D A 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 8.—De P a r í s hacen saber q i H 
s a l i ó para EíSpañla él an t iguo -embaja-
dor m a n q u é s de Vailtierra, siendo despe-
dido en la es tac ión por el introductor de 
embajadores, en nombre del presidente de 
la Repúb l i ca , autoridades e s p a ñ o l a s y 
francesas y muchos amigos. 
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De la estafa de Correos. 
Auto de procesamiento. 
Ha tenido plena oonf i rn iac ión la not i -
cia que adelantamos ayer re la t iva al pro-
c e s a m i e n t ó de l oficial de Correos don Sal-
vador Ortega. E l d igno juez del Oeste, don 
Enrique Es te fan ía , dictó por la tarde un 
auto elevando a def ini t iva la p r i s i ó n pro-
visional que aqué l ven ía sufriendo. 
Antes de que el Juzgado adoptase esa 
d e t e r m a n a c i ó n se i n t e r r o g ó de nuevo, y 
por espaoio de m á s de una hora, al joven 
don Salvador Ortega. 
La deo la rac ión fué presenciada por el 
fiscal de esta Audiencia , don E m i l i o Sie-
n a . 
Como al otro encartado d o n Fernando 
Girón López, tampocp al s e ñ o r Ortega le 
ha sido admit ida fianza imetálica. 
Declaraciones. 
Ya. hemos dicho que e l Juzgado traba-
j a activamente en este proceso, al que de-
dica no pocos 'horas de los d í a s labora-
bles, a pesar de ios muchos asuntos de 
u i m índole que se ve ^obligado a. despa-
char. 
Entre-las distintas personas que hasta 
a l K i r a han depuesto en el sumario, aun-
que sin a r ro ja r sobre él n inguna luz n i 
de-cir nada que no fuera ya conocido, fi-
guban el in terventor de esta Admiinist ia-
oión y el cartero aux i l i a r s e ñ o r Cuesta, 
a cuyo cargo corren ios giros té legráf icos 
o sobre e! Extranjero, o ambas cosas a la 
vez. 
¿Quién es el autor de la estafa? 
O mucho nos eqmvn.-amns o a nosotros 
¡ nos parece que el s eño r juez no puede 
I contestar a ú n ca t egón icamen te a t a l pre-
gunto. 
Más . Estarnos plenamente convencidos 
I de que por el camino t r i l lado recorrido 
hasta el d ía de ayer la just icia no va a 
aquel que nace de la s i m p a t í a , forman- conseguir sus nobles p ropós i tos de d«pú-
dose lentamente y arraigado en las al- rar la verdad, no l l egándose a saber, por 
mas; ¡ c u a n t o tiempo necesita un ái l iol íM.iiscinieiicia, q u i é n o qmiénes—porque 
para a r r iagar y poder resistir, vigoroso,1 pudiera .ocurr ir que el d e ü t o 'lo hubiera 
l o s - m l á s fuertes temjporales! Pero de Ta .cometido m á s de una persona—es 6 son 
s i m p a t í a ail amor hay u n pequeño atós- ¡ jos verdaderos autores de la estafa de 
t ácu lo , que a veces saltamos sin darnos t re inta y tantas m i l pesetas de que se ha 
cuenta, pero que otras nos iparece un hecho v íc t ima al Estado, 
obs tácu lo demasiado grande y vacilamos 1 ,Que la d e f r a u d a c i ó n existe es cosa q ü e 
antes de deoidirnos. est"á fuera de toda duda'. Que se comet ió 
Este íes el caso antes citado. La mujeo en los meses de jun io v julio—A- no en tos 
ve el obs tácu lo y vacila. D e t r á s de él ^ le j u l i o y agosto, como aseveran los «sa-
cre ver la fe l ic idad: pero, ¿y si se equi - 'b iOs» que todo lo .saben y que todo to i g -
voca? ¿si d e s p u é s de arraigarse se en-1 noran—, e s t á probado hasta la eviden-
ouentra con que aquella felicadad no era . da . Que el fraude se reailizaiba en l a for-
m á s que u n f enómeno de espejismo? ma que re la tó Ei . PUEBLO CÁNTABRO; esto 
Y no c r e á i s que este obs tácu lo es tan es, anotando en las carpetas que se man-
grande, sino todo ¡lo contrar io . Para sa l - ' dan a. la Direcicm ¡cant idades menoras que 
va r i é no neces i t á i s m á s que una sola eo- las que ingresahan en el Giro, no 'hay 
sa: voluntad, ((querer, querer, valga la ¡qu i en a estas fechas lo ignore. L o que no 
$6 sabe, lo que se desconoce por completo, 
es a qué bolsillo o bolsillos fuieron a pa-
rar esas crecidas sumas. 
Don Salivador Ortega, que efectuaba 
las nperaciones de cobro de los giros de 
ese modo, t e n d r í a i s que responderos afir- la P e n í n s u l a , declara y sostiene con en-
tereza que diariamente p r a c t i c á b a s e un 
resumen del dinero que se recogía , y une 
n i a l otro procesado, n i con careos . n i con 
declaraciones que, por lo larga", 'resmltan 
fatigosas ihasta pa ra los encargados de 
que la jus t ic ia no quede burlada. 
Por eso sostenemos antes—y conste 
que al hacerlo no pretendemos, ¡pobre de 
nosotros d a r lecciones a q u i é n e s no las 
han menester—que si no se apela a otro 
procedimiento m á s expeditivo no h a b r á 
m á s remedio que dar por concluso el su-
m a r i o san que se a v e r i g ü e q u i é n o q u i é n e s 
puedan ser los autores de esta importante 
d e f r a u d a c i ó n , a pesar del i n t e r é s que en 
contrario vienen poniendo: de un lado, 
el i i i t egé r r imo fiscal de Sai Majestad don 
Emi/lio Sierra y el digno y celoso juez 
don Enrique E s t e f a n í a , y de otro , l a D i -
rección general de C o m ü n i c a c i o n e s , que 
ha pedido que ŝe la tenga al corriente de 
las resultas del proceso. 
Hasta se nos asegura que, cuimpliendo 
tales reiterados deseos, se envió anochie 
a, Madlrid un despacho dando cuenta de 
haber sido elevada a def ini t iva lia p r i s i ón 
provisional del joven don Salvador Or-
tega. 
El administrador, ¿suspen-
so de empleo y sueldo? 
Con las naiturales reservas, y dispues-
tos a rectificar inmediatamente s i , lo que 
Dios quisiera, la not ic ia resultase inexac-
ta, acogemos el r u m o r llegado ayer hasta 
nosotros de que h a b í a sido decretada te-
l eg rá f i camen te l a s u s p e n s i ó n de empleo 
y sueldo del admin is t rador de esta Cen-
t r a l y probo funcionario púbico don José 
M a r í a Ortega, s u s t i t u y é n d o l e inter ina-
mente ien su cargo el p r i m e r oficial inter-
ventor don Garlos González . 
Repetimos que nuestro m á s vivo deseo 
sena que no tuv ie ra c o n f i r m a c i ó n noticia 
t an desagradable. 
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Conetipadoa.—Algodón HORLAND, véa-
ee anuncio en cuarta plana. 
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De la prru europea. 
M Norte del "Aisne estropeamos una 
t r inchera cerca de Ber ry a u Bac y de da 
cota 108. E n é s t a se produjeron dos fuer-
tes explosiones. 
A'l Este de Saint Míhiel fueron demoli-
dos dos blocaos enemigos. 
E n Hartmansweiler-Kopf, durante la 
noche, el enemigo, de spués de u n violen-
to bomlbardeo, a t a c ó nuestras posiciones 
de R e í h e l s e n e H i r sz t e in ; pero só lo puso 
pie en u n p e q u e ñ o elemento de t r inchera, 
de donde le echamos esta m a ñ a n a por u n 
contraataque. 
Cogimos algunos prisioneros y una 
ametralladora. 
•En los Dardanelos, nuestra a r t i l l e r í a 
pesada bomibardeó las b a t e r í a s turcas de 
la costa de Asia. 
E l enemigo i n t e n t ó algunos ataques de 
i n f a n t e r í a contra nuestras l í n e a s , pero 
fué f ác i lmen te r echazado .» 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l comunicado oficial dado por e l Go-
bierno f rancés a l a s t r e s de la tarde, d i -
ce lo siguiente: 
«La noche t r a n s c u r r i ó con calma. 
A l Norte del Aisne nuestra a r t i l l e r í a 
d e s t r u y ó los imoltínos de Ohan t i l lón , al 
Oeste de Pontenev, organizados defensi-
vamente por el enemigo .» 
Los cónsules en Salónica . 
T e l e g r a f í a n de P a r í s que, s e g ú n un 
despacho de Marsella, los cónsuiles ene-
migos que fueron detenidos en Salómica 
y que llegaron a aquel puerto en un bu-
que de guerra, han sido entregados a las 
autoridades. 
Más cónsules detenidos. 
Dicen de Atenas que ios c ó n s u l e s ale-
m á n y austriaco de Myti lene h a n sido de-
tenidos por 'los aliados, j un to con otras 
personas, y han sido trasladados a un" 
buque de guerra. 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del ejérci to i ta l iano, dice 
lo siguiente: 
((.Sigue en todo el frente vivo fuego de 
a r t i l l e r í a . 
Ivl mal tiempo ha dificulltado las opera-
ciones de la i n f a n t e r í a en las /mon tañas , 
pero se 'han l ibrado algunas acciones de 
vanguardia en üo fge , G a m i a y Tolmino, 
con resultados favorables ipara noso t ros .» 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
E l min is te r io de la Guerra i n g l é s ha fa-
r i l i t ado el siguiente parte o f i c i a l : 
«En la zona de L i l l e a Armentieres he-
mos rechazado a líos alemanes, que ata-
C a ñ o n e a m o s varios puntos de l a l ínea 
enemiga, produciendo daños .» 1 
P A R T E O F I C I A L B E L G A 
E l Estado Mayor del e jérc i to .belga ha 
facil i tado el siguiente parte oficial: 
"Lucha de a r t i l l e r í a muy act iva, sobre 
todo en la r e g i ó n de Dixmude, de Noords-
choote y Steenstraete. 
Nuestras b a t e r í a s combaten con éxito 
a los lanzabomlbas enemigos en acc ión en 
la r e g i ó n de Poesele .» 
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Ecos de sociedad. 
POR T E L E G R A F O Y T E L E F O N O 
L a lucha en Czernovich. 
Informes de Londres aseguran que la 
Jucha en Czernovich es horrorosamente 
violenta. 
Estos tres ñ l t i m o s d í a s ha habido com-
bates i m p o r t a n t í s i m o s , que hacen creer 
que l a toma de i a c iudad s e r á en fecha caiT ^ g a n a d a s de mano y bajo l a 
m u y p r ó x i m a pro tecc ión de l a a r t i l l e r í a . 
Planes militares. 
Comunican de Atenas que el Estado 
Mayor de los Imperios centrales h a .es-
tablecido e l p l an de guer ra contra Saló-
nica, interviniendo en Ha pretendida toma 
de i a ciudad t ropas alemanas y b ú i g a -
ras, prescindiendo en absoluto del e jé rc i -
to turco. 
Noticias de Bélgica. 
S e g ú n noticias recibidas de Amster-
dam, los alemanes confiesan sus gran-
des p é r d i d a s en Bélg ica . Se sabe que lle-
gan a esa misma n a c i ó n t rens atesta-
dos de prisioneros rusos, a quienes los 
alemanes empllean en sus trabajos de for-
t i f icación. 
Honrando a un general. 
A propuesta del general Joffre le ha 
sido concedía, la g ran cruz de la Legión 
de Honor al general Ma'hon, comandante 
en jefe die las tropas inglesas en Saló-
n i c a 
Viaje presidencial. 
S e g ú n noticias de P a r í s , el presidente 
de l a Repúb l i ca M. P o i n c a r é , s a l i ó el jue-
ves para Nancy, visi tando la «(Gran co-
aonaji y regresando a la capi ta l de Fran-
cia a l anochecer. 
P A R T E O F I C I A L M O N T E N E G R I N O 
L a Legac ión de Montenegro en P a r í s 
ha facili tado el siguiente comunicado 
oficial: 
i"Los a u s t r í a c o s hani atacado, nuestro 
frente, a i Norte dé Macavedz y en direc-
ción a Soukido. 
Han sido rechazados, con glandes pér -
didas, t re in ta batallones enemigos con 
c a ñ o n e s y ametralladora.!». 
Nuestras p é r d i d a s l ian sido sensibles; 
pero conservamos m a g n í f i c a s posiciones 
y tres pueblos ocupados al e n e m i g o . » 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
E l Gran Cuartel • g e n e í a l a u s t r í a c o 
transmite el siguiente comunicado ofi-
cial : 
¡(La jomada, d'e hoy ha transcunrido 
t r anqu i l a en todo el frente, r e g i s t r á n d o -
se en el Strypa algunas l igeras escaramu-
zas. 
E l e jé rc i to ruso in i c ió un ataque en l a 
Gali tzia or ien ta l , llegando fcrepto a a l -
gunas de nuestras tr incheras, siendo re-
chazados con bajas y dejando en poder 
nuestro muchos, prisioneros y tres ame-
tralladoras. 
S e g ú n datos fidedignos, los bajas que 
han tenido los rusos en Qos combates l i -
brados en l a Besarabia y en el Strypa, 
durante ios pr imeros d í a s del a ñ o , as-
cienden a 5.000. 
Frente italiano.—Se han registrado 
duelos de a r t i l l e r í a en todo el frente, con 
mayor act ividad en CoI-di-Lana, cabeza 
del puente de Gori tza y meseta de Do-
berdo. 
Frente ba lkán i co .—El e jé rc i to deil gene-
ral Kowes rechazó a ios montenegrinos 
en el rio Tara , hac iéndo les , t a m b i é n , des-
alo ja.r sus posiciones al Oeste de Rozajk .» 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
E l comunicado oficial dado por el Grao 
Cuartel del e jérc i to a l e m á n , es el sí-
guiente: 
((Frente occidental.—En ,1a mayor par-
te del trente estuvo la lucha influenciada 
por la temperatura. 
Al Sur de Hartinansvveiler-Koipf, me-
diante un ataque por sorpresa, quitamos 
a ios franceses u n elemento de t r inchera . 
La dis t inguida esposa de nuestro que-
r ido c o m p a ñ e r o de redacc ión don José 
Gonzá lez Sierra, ha dado a luz, con toda 
felicidad, un precioso n iño , que s e i á bau-
tizado con el nombre de José . 
Nuestra enhorabuena a i feliz mat r imo-
nio. 
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I > e B a r c e l o n a . 
POR TELÉFONO 
.BARCELONA, 8.—-Por no haberse cons-
t i tu ido ias Comisiones del Ayuntamiento , 
l a v ida en ei Munic ip io se hal la en sus-
penso, con perjuicio del vecindario en ge-
nera l . 
E l despacho del alcalde sigue desierto, 
pues apenas concurren concejales. 
El Juzgado ha decretado el encarcela-
miento, sin fianza, de Enrique Gi rá ldez , 
que fué quien a g r e d i ó a l concejal M i r a l l 
durante la ú l t i m a ses ión del Ayunta-
miento. 
Se le acusa de ser autor de los desórde-
nes ocurridos v de atentado a la autor i -
dad. 
H a n declarado varias personas que pre-
senciaron los incidentes. 
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Vuelco de un antomóvil. 
POR TELÉFONO 
LUGO, 8.—Comunican de M o n d o ñ c d a 
que ha volcado uno de los a u t o m ó v i l e s 
que hacen el servicio de viajeros entre 
Ribadeo y Baamondc. 
• Han resultado siete heridos. 
E l Juzgado h a reclamado a'l personal 
de Obras púb l i cas . 
Se cree que el accidente reviste impor-
tancia. 
Gran Confitería y Pastelería. 
Paseo de Pereda, 7 y 8.—Teléfono 681. 
Plato del d í a : Tar ta a u s t r í a c a , y los 





Y es m á s , estoy seguro que s i os decidís 
a dar ese paso, si una vez a.l otro lado 
os p a r á i s a medi ta r si realmente que-
r ia is al hombre por quien obrasteis de 
m a t í v a m e n t e y tener por un bien io que 
h a b l á i s hecho.' 
¿Y q u é necesitasteis para. saivai \ el 
obstáoullo que m e d í a entre la s i m p a t í a y 
el amor? Nada, apenas; tener voluntad 
para ello, ((querer», en una palabra. 
Y este amor que a s í nace, s e r á mucho 
m á s tuerte, pues ú ñ e n s e en él el co razón 
que siente y la voluntad que anima ese 
sentimiento. 
ese resumen, juntamente con la cant idad 
irecaudaba, pasaba a manos de don Fer-
nando Girón, que 'hacía los asientos en 
los libros auxiliiares y en los 'de Caja. 
Por el contrario, don Fernando G i r ó n 
López j u r a y perjura, con una tenacidad 
y con u n apliqmo g r a n d í s i m o s , que él ano-
taba las cifras en los /libros a la vista de 
¿ 'Puede haber en esto c o q u e t e r í a ? En unas sencillas o p e r a c i o n e s ' r i t m é t d c a s que 
esto, no. Hay 'en el co razón de Ja mujer se le daban en u n pedacito de papel blan-
algo d i s í i n t o del orgulloso amor de si mis- co y que confrontaban de modo perfecto 
ma, y en esto no puede haber coquetería, con las pesetas que por el s e ñ o r Ortega 
La mujer \m\ \% pero 'vadlla, (f>reoi.sa- le eran entregadas, 
ntente, poKpw íwy un stnldTTíitfWto ÍJU« Y He ahí no h^y (pji<m 88j$t8 nd al uno 
E n Rednosa, donde se hallaba temporal-
mente, ha dejado de existir el conocido 
v estimado s e ñ o r don J o a q u í n Castillo 
M á s de 60 cazadores cayeron en n ú e s - ! Ruiz, que con tantas amistades y tantos 
•as manos prisioneros. 'relacionados contaba en la v i l l a de La-
redo, su residencia habi tual . 
De todas veras lamentamos lo sensible 
e irreparable de esta desgracia, acompa-
ñ a n d o en su intenso duelo a. l a d is t ingui-
d a f ami l i a del finado, y de manera m u y 
especial a su t ío don Anacleto Ruiz y her-
miano polít ico don Maximiano C a r i e r . i 
Molino. 
Descanse en paz don J o a q u í n Castillo 
Ruiz, para quien pedimos a nuestros lec-
tores una fervorosa orac ión . 
En los frentes oriental y baHkánice no 
lia habido n i n g ú n acontecimiento que se-
ña la r .» 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
E l ú l t i m o parte oficial dado por el Gran 
Cuartel general f r a n c é s a las once de l a 
noche, es el siguiente : 
((Nuestra a r t i l l e r í a b o m b a r d e ó eficaz-
mente las obras del enemigo en diversos 
A l Sur de Arras 
Mi l a acorazada. 
fué destruida una cú-
Tome usted Pastillas Ba l sámicas MA-
RIA cuando note los primeros s í n t o m a s de 
resfriado. 
Depositarios pa ra Santander y su pro-
vincia: P é r e z del Mol ino y C o m p a ñ í a . 
R A V i I T V : Qrap oaf* restaurant • U I n L I I : SERVICIO A LA CASTA 
Tslifono númers 617. 
FRANCISCO SETIEN 
I tpss ia l l t t a «n enfarmsdadet ria ia nariz, 
garganta y oidoi . 
Consulta: de nueve a una y de dos a tela. 
BLANCA. N U M E R O 42, L« 
Turrones y mazapanes. 
COMO S I E M P R E , loe más (IIUM 
y barato», Confitería de RAMOS 
San FraneiMo, 27, 
Pimientos, Tomate al na-
t u r a l y en pasta TREVIJANO 
Cine PRADERA 
(situado en la plaza de la Libertad.) 
Secciones sencillas a las tres, 
cuatro y cuarto, cinco y cuarto y 
seis y cuarto. 
Estreno de las películas LOS CE-
LOS DE MIG1K y E L JUSTIFI . 
GADO. 
A las siete, sección doble. 
De nueve a once, sección conti 
nua. 
EL RUEBLO CÁNTABRO 
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f I C O R C U B I O N I I 
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Exclusivo: Droguería, Villafranca y C a l v o . - B L f l N C A , 15 
POR LA PROVINCIA 
y diez. Esta ú l t i m a can plática, sobre el 
• , I , - , , , f • Sagrado Evangelio La l .uardia c iyi l de! puesto (le Renedo j 1tor ]ia UinU^ & ̂  ^ y. media, exph-
comunica al .señor gobernador c i v i l míe M ,:ílt(.c,isino ^ i o s ' n i ñ o s . . 
el d í a < del actual íue detenido por aquella k r¡lli.,, v UUHiUx, función religiosa 
fuerxa, y puesto a disposioion del juez c&n v.| K()sai.¡;,i ejercicio de la Novfena 
inunic ipai de P ié l agos , el vecino dé Vioño 
¡Ví'áximo Mar t í nez I ñ a r r a , de ;i6 años de 
edad; autor de haber apedreado la no-
rhc anterior La casa donde habi ta el ve-
Cilid del pueblo de Salcedo. Félix Jara, 
..casionandu algunos desperfectos en el 
li ' jado de diclin edificio. 
Un herido. 
En un éstali iéQi&iéñto de ludada-s que 
en él pueblo de Polanco tiene Bonifacio 
Fueii tevil la, s«e susci tó una cues t ión entre 
loe vecinos de dicho pueblo .losé Pereda, 
de 21 a ñ o s de edad, y P lác ido San M i g u e l 
de 23, cuya cuest ión degenejíó en r i ñ a , 
saliendo a la calle, donde el pr imero ar ro-
jó al segundo nua piedra que le produjo 
una herida en la cabeza, calificada por el 
médico" del pueblo de, p ronós t i co re»er-
vado. 
- La Guanin i c ivi l de aquel pueslo detuvo 
al poco t iempo al agresor, José Pereda, 
. que quedó a disposic ión del .luzgndo mu-
nicipal-de aquel pueblo. - .' 
Lesiones y amenazas. 
La Guardia c ivi l del puesto de Polan-
co d e n u n c i ó el día. 7 del actual , . ante el 
Juzgado munic ipa l de Torrelavega, al 
vecino de llai-reda P lác ido Gómez, (te >n 
a ñus de edad; por baber agredido a la jo-
ven Guadalupe Cnellas. de 18 años , veci-
na del mismo pueblo, c a u s á n d o l a varm,-
lesiones en la ¿ a t a y una en el vientre, 
calificadas todas de p ionós t i co bjve. 
EJ «valienlen a m e n a z ó l a m b i é n de 
muerie al aneiam. M:i i i r i i - io Aguiboa . a 
su .esposa y a una niela de éstos, por l la -
marle la a tenc ión 'sobre la « h a z a ñ a » que 
estaba cometiendo con la joven. 
Una detenida. 
L a Guardia civW del puesto de Vega de 
T-iébana comunica baber detenido, el día 
5 del actual , a la vecina del pueblo de 
Sedantes Juana Pando Vi a ñ a . de 2f> a ñ o ^ 
dr edad, enmu pi-esnnla autora de haber 
causado varias lesiones, por la espalda, 
con un hacha, a su convecina, Eduarda 
Diez, en el s i t io denominado Los Molinos, 
perteneciente a dicho pueblo, cuya agre-
Biéji fué ocasiiinada p.o- anliguos re-sen-
tirnientos habidos entre algabas m n p ' r r s 
Prófugo detenido. 
T̂ a Guardia c iv i l del puesto de Potes ha 
detendo, y puesto a disposic ión del ajlcal-
de de dicho pueblo, a un vecino de Ajedo 
llamado José Vielva Alonso, de 2¡4 a ñ o s 
de edad,- declarado prófugo por no ha-
berse presentado a servir en filas como 
mozo del reemplazo (le 1912. 
El de t eñ ido se hab í a ausentado del pue-
blo, marchando.a la Repúb l i ca mejicana, 
dmide ha permanecido m á s de un año , 
li ibiendo sido detenido en (•illorigo por 
acpp'lla benemér i t a . 
O XJ L r r O H 
En la Catedral.—Misas, a las seis la 
|)rimera, hasta las las oho, cada medí-
lío ra; adas nueve y cuarto, la conventual 
misa a las doce. 
Por la tarde, a las cuatro y media, Ro 
sario. 
Sant ís imo Cristo.—Misas rezadas a las 
siete, siete y media, ocho, ocho y media 
y diez. 
A las ocho y media, la par roquia l con 
p lá t i ca . 
En la misa de diez, conferencia doctr i 
naPpflra adultos, por el s e ñ o r p á r r o c o . 
Por la tarde, a las tres,' la catequesis 
para los n iños . 
A las seis, la Es t ac ión a Su Div ina M a 
j e s t á d y el rezo del Santo Rosario. 
Consolación.- Misas rezadas a las seis 
siete y once; a las ocho, la parroquia l con 
p l á t i c a sobre el Santo Evangelio; a las 
diez, catequesis para los n iños y n i ñ a s de 
la parroquia; a las once, durante- la m i 
sa, conferencia doctranal para adultos 
por el doctor don Manuel P e ñ a , cura-re 
gente de la parroquia. 
Por la tarde, a las iséls, Rosario y lectu 
ra de u n pun lu de doctr ina del Padre 
'Maz,,. 
San Francisco.— De seis a ocho y r 
• l ia. misas rezadas cada media hora. 
Ei i la misa- de .siete y ,med ia s e r á la 
enmi in ión gcnnral di- los hermanos de la 
Venerable Orden Tercera. 
A ¡as nueve, misa parroquial con p lá 
tica. 
A las once y doce, misas. 
A las tres, expl icación de doctr ina a los 
n iños . 
A las seis, Rosario de la Venerable Or 
den Tercera; Uo.sario y p lá t i ca a Gia,x£o 
del director de la Hermandad, y proce 
sión dej Condón pm- eil ¡iníetíor del t em 
pío . 
Anunciación.—Misas rezadas desde las 
siele hasta las ocho, cada inedia, hora". 
A l a s nueve, La parroquial y de cateque 
sis, cora p lá t ica . 
Pó r la tarde, a las seis, el Rosario con 
ejereicio de 'Ja Corle de Mar ía para la 
eonve r s ión de los pecadores. 
De semana de enfermo.s, don Antonio 
Gómez, Peso, 1, 4.° 
Santa Lucia.—Misas de .seis a nueve, 
cada media hora, y a las diez, once y 
doce. 
A, las nueve, la parroquia l con p lá t i ca . 
Por la tarde, a las dos y inedia, expl i -
ción del Catecismo a ilos niños. 
Congregac ión de Hijas devotas de Ma-
ría, a las tres y media. 
A las seis. Santo Rosario. 
Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús. 
—Misas rezadas de cinco 'a nueve ; ' : 6ád^ 
media hora. 
A las siete, la misa de c o m u n i ó n general 
para las Hijas de Mar ía . 
A las ocho, la misa de. m Cotagregá-
ción de la. S a n t í s i m a Tr in idad . 
A las nueve y media, "Congregación de 
los Estanislaos. 
A, las diez, la de los Luises. 
Á las diez y media y-once y media, m i -
sa rezada. 
Por la tarde, a las dos y media, expflí-' 
cáej'ón del Catecismo a los n iños! 
"Á las cuatro, CongregacnVn de Hi jas de 
Ma^ría. 
A ' las seis se r e z a r á la Es tac ión al San-
t í s imo Sacramento y a c o n t i n u a c i ó n el 
Santo Rosario. 
E n San Roque (Sardinero).—Misa a las 
nueve, con p lá t i ca , y reparto de la «Ho-
ja P a r r o q u i a l » . 
Por la tarde, a las seis y media, San-
to Bo&ario y ejercicio propio del mes, co-
mo todo« lod táí Al. 
a l nacimiento del Ñ i ñ o J e s ú s y bendic ión 
con el S a r d í s i m o Sacramento, t e r m i n á n -
dose con c á n t i c o s . 
, E n el Carmen.—Misas rezadas d é seis 
a diez, cada hora. 
Por la tarde, a las tres,, catequesis pa-
r a niñois. 
A las seis. Sanio Rosario, lectura pro-
pia del mes v bendición con el S a n t í s i m o , 
t e r m i n á n d o s e con la Salve popular. 
Buen Consejo (Padres Agustinos). M i 
sas rezadas a las seis, seis y media, sie-
le y merlia. ocho, ocho y media y nueve 
v mediv'. - . 
Por la tal'de, a las dos ,y media, e.aie-
quesis, 
A las seis, liosa rio y lectura espintua.l. 
Bolsas y Mercados 
BOLSA D E MADRID 
Interior F . 
» E". 
» D -. 
» C v •, •'. 
» B 
» A . . 
» G y H 
Amortizable 5 por 100 F . . 
» » E . . 
» » D . . 
» » C . . 
» » B . . 
» » A . . 
Amortizable 4 por 100 F . . 
Banco España 
» Hispáno Americano. 




\zucareras preferentes 65 50 65 00 















Idem espeaiales del ferrocarr i l de V i -
llaltoa a Segó vi a, a 80,20 por 100; pesetas 
20.000. 
Idem del lerroca.rril de Bobadil la a A!-
geciras, a 86,25 por 100; peseta.s 28.000. 
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T r i b u n a l e s . 
Sentencias. 
Pór la Sala de lo c r i m i n a l de. esta Au-
diencia se ha dictado sentencia conde-
nando a Francisco Set ién L a v í n , como 
autor de un delito de. lesiones graves, por 
imprudencia, a la pena de dos meses y 
un d í a de arresto, mayor y ICO pesetas 
de i n d e m n i / a c i ó n . 
* * * 
fin otra procedente del .ln/.gado de Po-
jes t a m b i é n se ha dictado sentencia ab-
solviendo libremenie a Feliciano y Pedro 
( ionzález Gotera del delito de resisten-
cia,, de que les acusaba e.l señor fiscal, 
y miandando alzar los embargos praeiica-
dos en bienes de los jiroca'sados. 
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LAS E L E C C I O N E S 
De la Cámara Agrícola. 
. 443 00 445 00 
. 000 00 000 00 
. 000 00 256 00 
. 000 00 268 50 
. 373 00 370 00 
. 000 00 366 00 
' Los d í a s laborables se ce l eb ra r á la san- Obligaciones del Ayuntamiento de San- Q l i p r Q A Q T \ r A Y C D 
ta misa a las ocho. barader del 5 p o r ion. a 72 por 100; pese- O U U L O U O U C M I L l > 
En San Miguei.—Misas' a las seis, ocho tas 6.500. 
L a s alfombras. 
Poy sacudir las alfombras a la v ía pú-
blica en horas en que es tá probibido, fué 
ayer denunciada una sirviente de la casa 
n i iméro 4 de la calle de Padil la . 
Por abandono. 
Ayer fueron denunciadas unas vende-
do ivas de leche, vecinas del pueblo de'San 
R o m á n , por haber dejado amarradas sus 
pollinas a las ,columnas de los faroles del 
alumbrado, públ ico , en la calle de San 
Fernando, niientras ellas vend ían la le-
ebe en la calle de P e r i n é s ; 
¡Qué cómodos! 
Por considerarlo muy cómodo, la due-
ña dé ú n a l m a c é n de muebles de la calle 
de Puer ta . la Sierra o rdenó a sus depen-
dientes ífue depositaran en la aeera al-
eamos de aquéllos ' ; pero el guardia muni-
eipal de |)iinto en dicha calle considero 
muy cómodo .pie tales artefactos die 
lujo: in ter rumpieran el t r á n s i t o dé las per-:' 
.-anas qué por aquella •estrecha calle pa-
gaban, y d e n u n c i ó a la mencionada due-
ña del establerimiento por no . querer 
irasladav las mei-cancía- a lugar menos 
I ra n sil a ble. 
—Por una cosa parecida fué t a m b i é n 
denunciado.por la (iua-rdia municipal un 
•aimaeenisla de vinos de la calle del Ge-
neral Espartero, por i n t e r r u m p i r con 
unos bocoyes el t r á n s i t o por dicha calle. 
A los requerimienios del guard ia se h i -
zo el (diocoy», y no movió de su si t io los 
pesados guardadores del licor nembria-
ían le» . 
Malas costumbres. 
Éh !as olii-inas de la C.uardiá munic i -
pal se p c s i m l ó ayer el d u e ñ o <te un al -
mmaMi de malei'ia.les situado en la Ala-
meda de . lesüs de Monasterio, manifes-
tando qúe de nn portamonedas que su 
-•'ñ ira tenía encima de su pupi t re , eñ d i -
cho a lmacén ," le h a b í a n sido, s u s t r a í d a s 
175 pesetas en tres billetes de 50 pesetas y 
uno de 25. 
El denunciante sospechaba que el au-
¡or del robo fuese un chico de 12 a ñ o s 
l lamado Amadeo Rui/ . F e r n á n d e z , que fué 
.•omlueido.a la ( iuar ida munic ipa l , donde, 
interrogado por el jefe s e ñ o r Puigdengn-
I i - . contVsr. ser él e! aulor de la sustrae-
don, y qpé el dinero l o ' h a b í a escondido 
en la escalera de sn (-asa. d.-nde fué én-
eo nt ra do. 
FJ rater i l lo quedó detenido en las ofi-
inas de la ( inardia munic ipa l , donde, al 
parecer, es ya conocido de los guardias 
por habei- intervenido vnnias veces en d i -
ferentes robos. 
Casa de Socorro. 
Ayer Ineron asistidas .en este benélico 
esl ibleeimiento las siguientes personas: 
•losé Mariscal Herrera, de 45 añoá, de 
una herida contusa en la régiÓn cigórriá-
tica di-recha. 
Asunc ión Plata, de Í8 años , de una he-
r ida incisa en el dedo índice de la mano 
derecha. 
Juana López, de í? a ñ o s , de extraceión 
de una aguja riel dedo medio de la mano 
izqtiierda. 
í .onza lo Junquera, de 10 a ñ o s , de ero 
siones en el labio inferior 
R a m ó n P e ñ a , de ocho años , de lina he-
rida contusa en la región parietal . 
;• Miguel Adell , de 2:i años , de varias be-
lidas incisas en el antebrazo derecho, a 
e o n s e c u e n c í a de la rotura de varios cris-
tales. 
Antonio Bueno, 8e 72 a ñ o s , de una he-
rida contusa en Ja cara dorsal de la m a n ó 
derecha. 
Ricardo M a r t í n , de una herida c< 
en la región frontal : v 
' Leonor Héngoechea; de .'11 a ñ o s , de una 
herida, con rotuna de la ú l t ima falange, 
en el dedo pu lga r de la mano derecha. 
Cámara de Comercio. 
Solicitado por la Dirección general de 
Agr icu l tu ra , en oficio de 7 del corriente, 
que por esta C á m a r a oficial de Gomé re i o. 
indus t r ia y Xavegac ión de la provincia 
-e abra una amplia y l á p i d a in ro rmac ión 
.mtre los industriales consumidores de 
• . I Í .MII j.-n-a c.nocer las djiicuHades (pie 
en sn aprovisionamiento encuentran, ai 
ieelo dr- ,pie ia Junla ce i i l ia i de Debai-
•i del Consumo Hullero Nacional , creada 
pór real decretq de 3 de diciembre de lOla, 
pueda proceder con el conocimiento nece-
sario para la reso luc ión de tan imporlan-
te problema nacional, esta C á m a r a , aten-
diendo. J a orden recibida, ruega encareci-
damente a los seño re s industriailee de es-
1 a pi'-.vincia a quienes afecta el consumo 
'• i a rbón ipie envíen a las oficinas de la 
misma, Eugenio (oitiérrí ' / , , n ú m e r o ó. 
uaiilo.s datos puedan apor tar hasta, el 
día lá deJ corriente: esperando que todo.^. 
ban de cooperar (dicazmente a la infoir-
mación ipie se inleres.-i. 
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Notas del Municipio. 
Jbligaciones Azucarera 





B O L S A D E B I L B A O 
'Hoy, a las once de la m a ñ a n a , en la 
C á m a r a de Comercio ( C o m p a ñ í a , mime-
ro 5), se ce lebra rá la ( l iar la "Asamblea 
general ordinaria), ¡de ta C á m a r a Agrí-
74 00 74 50 co',a-
94 Ü0' 93 85 Después de sommier » la a p r o b a c i ó n de 
ncl cu/y*| la. Asa.mblea la labor ejecutada por la 
94 95* 00 00: Jun'tíl llir|:'r;iv;-1 ' ' " i - i inte el a ñ o 1915. se 
04 95' 94 95 Procederá a -elegir las personas que han 
95 001 95 00 (le 0'cl,Par los'cargos vacantes, por haber 
75' 97 75 ("••imp'Iido el tiempo reglamentario las qm 
nn (K) S5 50 '0,s fl^sempeflabati antei-ioi-menie. 
Los cargos vacantes que han de cubrir-
se por votación, son: los de «pres ideme» , 
«tesorero» y tres de «vocales». 
La Junta directiva de la Asociación, te-
niendo en cuenta la importancia ipie para 
la acc ión de fofrientó- agropecuario sig-
nifica la elección de presidente, ruega en-
carecidamente a todos iós a-ociados la 
m á s puntual asistencia. 
Por nuestra parle deseamos a.los elec-
n nn ÍY» m tr)rí's g''^11 acierto, para ipie Ja hermosn 
m no m ,í,1)or tP? la C á m a r a ha desarrollado en 
los tres a ñ o s que lleva de existencia se 
vea en- el presente aumentada, como co-
rresponde a la. importa inda de Asociación 
tan útil a los intereses de la agr i cu l in ra 
y de ila g a n a d e r í a de la M o n t a ñ a . 
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FONDOS PUBLICOS 
Inter ior , 4 por 100, serie A, a 74,10 p o r ' 
•100, precedente ; pesetas 2.500. | 
InLerior, 4 por 100, serie D, a 71,00 por 
100, del d í a ; pesetas 12.500 
Sección marítima. 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
Una real orden.—Con lecha ; i del actual . 
M t e j w r , 4 por'100 serie E, a -1,30 por v conio ^suiltado de la instancia ebnada 
I0( , i)recedeiue;_pesetas aO.OOO. ' p o r el teniente de navio don Juan Anto^ 
Ani.irti/ .able, a por 100 serie A, a 9o uio villegélB Je hil si(i0 comaMlido el-pa&e 
¡•or 100, precedente; pesetas 2.500. a l& s ^ m c m de supen umerario. . 
Pasaportado. Ayer fué pasaportado' 
. ' pa ra El Ferrol , a disposic ión del coman-
0 dante general deLAposUidem. el inscrip-
y xo de Marina , del reemplazo de 1914, de-
clarado prófugo. Victoriano Puente Re-
Araortizable, 5 por 100, serie E, a 93,85 
por 100, pre vdente; pesetas 25.000. 
Cédu las del Dan.ai Illipo te cario del 
por 100, pesetas 15.000, precedente, 
123.000, del d ía , a 101,25 por 100. 
Valores comerciales. 
ACCIONES 
; Crédi to de la Unión Minera, 90 accio-
nes, precedenite, y 85 acciones, del d í a , 
a (58 peseta.s, y 74 acciones, del d í a , a 60 
pesetas. 
Hanco Españoil del Río de l a Plata, 10 
acciones, a 249 pesetas. 
berrocarri ies Va-scwngad-os, 13 acciones, 
a 502,50 pesetas. 
Idem de la Robla, 40 acciones, a 355 y 
;{50 pesetas. 
l ü l b a í n a de N a v e g a c i ó n , 15 iicciLones,, 
precedente, v cinco acciones, del d í a , a 
880 (pesetas, " 
vuelta. 
Buques que se esperan.—«Cabo La l ' ia-
ta», de La Cornña , con carga general. 
«Cabo San Mar t ín» , de La C o m ñ a , cpn 
carga general. 
«Cabo Sacra t i f» . de Bilbao, con carga 
general. 
«Cid)», de Liverpool , con carga general.-
«Rita Garc ía» , de lü lbao , con carga ge-
neral. 
«Mar ía M a g d a l e n a » , de Bilbao, con car-
ga g e n e r a l . 
E l «Puerto Rico». Mañana , o pasado 
r e c a l a r á en este puerto, procedente d 
j Burdeos, el vapor correo f r ancés « P m - r 
e^ias hojas de impresiones y notiedas, nos 
v--da dedicar mucho espacio a t an in t e ré -
same «début». ' • • 
rPor boy no diremos sino (pie Concha 
CaiaUi se p resen tó de nuevo ante nuestro 
pübl ico, luciendo dos esplendores de su. 
arte y de" su gentileza. La «Isabel» de 
«Amores y anioríos»vy la «Dar lay» de «-El 
adve r sa r io» encontraron en ella su m á s 
feliz" in téupre te , y el púbico ipreníió a la 
bella coinediianta- con estruendosas sal-
vas de aplausos, m á s que m e r e c í a as. .. 
Dé las d e m á s actrices y actores hablare-
mos con detenimiento a tenc ión en cuan-
to los - veamos traba jai ' algunas veces, 
liara no formular aventurados juicáos: ; 
Las dos entradas, de la tarde V d é l a 
óioche, fueron superiores, lo que demues-
:i'a en .cuánto .e . sü ina el ipúblieo sHidande-
rino a ian notabies a ¡•¡islas. 
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Inspección de Vigilancia. 
Una denuncia. 
; E l indus l r ia l . liian Pallo San Mai-tín, 
establecido en la calle de Ruanienor, de-
nunc ió ayer a l ü c a r d o Día/, y L.-peranza 
Díaz Leña , ambos de 35 a ñ o s de edad 
por molesm rlv dentro ile sn estableci-
miento. 
I as diliocmdas pasaron al Juzgado mu-
nicipal del,Este. 
Por escandalosos. 
Por proniever un fuerte e s c á n d a l o en 
el pés&o de Pereda, fueron ayer denuncia-
dos por la Policía gubejaia'tiva Antoaiio 
y l.nis boiitida, de 17 y bS a ñ o s de edad. 
NOTICIAS SUELTAS 
« P o u p o u Rosse», marcha.—Andiieu. 
«Loin du bal», capricho.—Gillet. 
«Alborada ga l lega» . —Veiga. 
F a n t a s í a de la ó p e r a «Sansón y Dali-
la». - r -Saint-Saens . 
P a n , a s í a de la zarzuela «La verbena de 
la P a l o m a » . — B r e t ó n . 
Farmacias.— l as que han de (píe<lar 
abiertas en la tarde de hoy, son: 
(Señor Erasun.—A! a raza nas, 10. 
Sefior Xa\ edo.—Pmoite. 
•Señor Vega.—Palacio Club de Rega-
tas. 
DE 
P E D R O A. S A N M A R T I N 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzanil la y Va ldepeñas .—Serv ic io 
esmerarlo en comidas—Teléfono n ú m . 125. 
M a r í t i m a i Limón, 77 acejiones, preee- , to Rico», 
tiente, a 1.170, 1.180, 1.190 y 1.185 pesetas, | D e s p u é s de -tomar el pasaje y la carga 
contado; 90 acciones, precedente, a 1.205 (fue tiene preparados, -segiHra. viaje para 
y 1.190 pesetas al fin del corr iente; 10 ac-' Colón y escalas, 
ciones, del d í a , a 1.140 pesetas al fin del Buques entrados . -«Mar ía Ger t rud i s» , 
corriente, y 10 acciones, del d ía , a 1.125 de Gijón, con carga general. ' 
pesetas, contado. , | «Gijón», de Gijón, con c a r b ó n . 
¡Marí t ima Act ividad, 18 acciones, pre- [ Buques salidos.—•«M-aría <;er t rudis» 
cedente, a 565 pesetas. [ p a r a Bilbao, i o n carga general. 
Naviera Vascongada, cinco aecáones, . «Asón», para Ayr , cpn mineral . 
}) re cedente, a 1.150 pesetas, contado ; 28 " 
acciones, precedente, a 1.200 pesetas a l fin 
. orrjente, y 24 aciones, del d í a , a l . l l f 
pesetas, oontado. 
C a n t á b r i c a de Navegac ión , preceden re, 
1 res acciones, a 510 peseta •. 
Minas de Cala, 20 acciones, precedente, 
a 362,50 y '^5 pewetais; 135 acciones, del 
día , a 365 y 370 psetas. 
iMdnera de Dícido, 21 aeflíones, pre -e-
donte, a 802,50' pesetas v 35 acciones, del 
día . a 805 y 800 ¡peeeiás. 
l ' n i ó n E.léidnica Vizca ína , 13 acciones, 
a í95 j íosetas. 
I l id ioe lé 1 ri(.-a E s p a ñ o l a , a 135 por 100. 
pesetas 3.001). 
, Unión EJéctr ica de Cartagena, a 100 por 
100; pesetas 12:500; 
Altñs Hornos de Vizcava,- precedente, 
a 31-7,50 y .•{'ilPpor 100: pesetius 10.000; d..'¡ 
d ía , a 348 y 350 pesetas; pesetas 10.000. 
Panelera" Ksoañola , rirecialent.e, a 63,50 
por 100; pesetas-12.000: a m por 100, del 
d í a ; pesetas 7.500. 
lün íón Rsj iañola de Explosivos, .a 245 
por 100; pesetas ;M)00. 
OBLIGACIONES 
Fer roca r r i l de Bilbao a Durango, emi-
s ión de 1902, a 81 por 100; pesetas 17.000. 
.Idem de Vallado.lnl a A m a , serie A, 
a 101,25 por 100;. pesetas 12.500. 
Idem Astiurias, Galicia y León, prime-
ra hipoteca, a 63.56 v 64 poi' 100; pese-
tas 44.500. 
í d e m de'J Norte de E s p a ñ a , p r imera 
serie, precedente, a 64 por 100; peseta.*. 
50.000; a 63,50 por 100, pesetas 50.000, con 
opción a la amor t i zao ión de 10 de enero 
y peseta^ 75.000 al miismo cambio, sin 
opción. 
Idem ídem, especiales- de Alsasua, a 
87,50 por 100; peseta.s 2.50ü. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Ing la te r ra : Londres cheque, a 25,05; 
libras, 1.800. 
Idem ídem, a 25,06; l ibras, 1.200. 
I d e m ídem, a 25,04; libras, 1.000. , 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
In te r io r , 4 por 100, a 71,60 por 100; pe-.. 
setas 25.000. 
•Amortizable, 5 por 100, a 94,95 y 97,t)0 
.por 100,' pesetas 6.500/ 
Acciones de la Sociedad í^a Providente, 
a 90 por 100; pesetas,2,üOw, 
S I T U A C I O N D E LOS B U Q U E S DE E S T A 
M A T R I C U L A 
Vapores de Angel F . Pérez. 
uAngel H. Pérez», en l i n c h a . 
«Caro l ina E. de Pérez», en viaje a Sa-
vannah. 
•"Ennlia S. de Pérez», en viaje a Bal t i -
more. . -
Vapores de Francisco García. 
«María M a g d a l e n a » , en Pilbao. 
«Mar ía Mercedes», en Bilhao. 
«María Ciar/.», en Foz. 
«Mar ía Ger t rud i s» , en Bilbao. 
«María Clotilde», en Foz. 
«Mar ía del Car inen» , en Pravia. 
«Garc í a i iúmer.o. 2», en San Sídiast iái 
«Carc ía m i m e n i .'!». en Santandei-. 
«Franidsíai C a n d a » , en Gijón, . 
«Antonia García.», en Pilhao. 
«Bita Garc ía» , en Hilhan. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
« P e d r o Luis Lacave», en Punleiis. 
Compañía Santanderina de Navegación. 
« P e ñ a A n g u s t í ha», en Glasgow. 
« P e ñ a ('.a b a rga », e n G1 a sgo w. • 
« P e ñ a Rocías» , en Glasgow. 
« P e ñ a S a g r a » , en Cardiff. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Adolfo», en viaje a Alicante. 
«Inés», en viaje a Barcelona. 
Compañía del vapor «Esles» 
«Esles», en viaje a I ! 1 mieos. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en, viaje a Aixlrossam. 
«Asón», en viaje a Ayr . 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De Madrid.—Failtan muchos datos. Son 
probables las nieblas en Cantabria y ̂ Ga-
licia. Poca v a r i a c i ó n del tiempo reinante 
j ior el resto de nuestras costas. 
De La C o r u ñ a . — N o r d e s t e flojo, mareja-
da del Noroeste, nebliihoso. 
Semáfaro. 
Nordeste bonancible, m a r picada, nu-
boso. , 
i.' 6 Mareas. 
Pleamares: A tós 2,15 tn. y 2,43 t. 
Ha jamares: A las 8,37 m. 9,4 n. 
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Las más superiores pasta y fritada de 
tinmate. son las de RAFAEU U L R C I A . 
Pago de cupones. 
Desde el día lá del actual Sé procederá 
al pago .le los cupones vencidos el ;{() de 
liciemhre p róx imo pasado', de las ohlie-.a-
ciones de la Deuda mi ín ic ípá i , emprés t i -
to de 1014. -
Al M'ecto. los interesados p r e s e n t a r á n 
desde dicho d ía , en la Sección de Conta-
dlidad. las facturas con los cupones indi-
cados. 
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Lo mejor para el estó-
mago, bicarbonato de 
sosa 
T I G R 4 N 
químicamente poro. 
Matadero—Homaneo del día 8: Resé? 
mayores, 19,; menores. 22; kilogramos 
•Í.Gió. 
Cerdos, 'ñ: kilo<íramos, 547. 
tlorderos. SU: kilogramos. 29(1. 
X 2 Los efectos en el primer período de " la avariosis son sorprendentes, que-
dando radicalmente curado en promedio 
de tiempo que varía de entre 60 y. 102. 
C O L E G I O DE LA INMACULADA 
Ril lunes, día. 10 de los cór r i en té s , se 
reanudan las clases en el Gólégio de la 
Inmaculada Concepción , d i r ig ido por las 
s e ñ o r i t a s de Rodrfónez . 
Casino de Solares, aúy damingo. un 
grandioso halle por una gran banda de 
mús ica . 
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ESPECTACULOS 
Música.—Programa de 1as piezas que 
e j e c n t a r á lioy la banda munic ipa l , de on-
ce a una, en id paseo de Pereda. 
SALON P R A D E R A . - C M m p a ñ í a CÓtnico* 
dramaiiea Concha Catali i-Antonio Tor-
il er. 
. A las tres y media de la tarde: «El ge-
nio a legre» . 
A las seis de la tarde: c'iLo curs i» y «He-
rida de rniuerte». 
A las diez de la noche: «El tren rápido». 
C I N E P R A D E R A (situado en la plaza 
de la Libertad). 
Secciones sencillas a las tres, cuatro y 
cuarto, .cinco y cuarto y seis y cuarto. 
Estreno de las pe l ícu las «l.os re íos de 
Miyik» y «El justificado... 
A las siete, seción doble. 
De nueve a once, sección continua. 
P A B E L L O N NARBON. Secciones des-
de las tres de la ta 1 ale. 
Estreno de la pel ícula , de i.S(K). me-
irois. en tres partes, t i tulada «l.a llama-
rada» , y la preciosa pe l í cu la cómica «De-
masiadas novias». De la cé lebre rilárca 
Kéystone. 
Desde las ocho v media, programa es-
pecial, p r o y e c t á n d o s e las anterion's pe-
líeiiilas. esl renii.ndose lia no tah i l í s ima , 
de 1.000 metros, en dos partas, «Tr in idad 
I rágican. 
Preferencia, 0,40; general, 0,20. 
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Almacén de vinos tintos y blancos 
Andrés Arche del Valle 
Santa Clara, 11.—Teléfono 750. 
DEPOSITOS 
Uodega Alavesa.—Champagne Bénézet.— 
Sidra E l H ó r r i o . 
V I N O S P A T E R N I N A 
v«nfan por mavn> v m«nor. 
V. I t i 15 I > V 
Callista de la Rea! Casa con ejercicio. 
Opera a domicilio de ocho a una y en su 
gabinete de dos a cinco.—Velasco, número 
i l , 1.°—Telóíono ifW 
Y . J f r •; A ( H ( J O ) 
Profesor de uiasajo.—Los avisos: Velanco. 
.L, i.»—Tnlofo.... 
Papeles pintados. 
Gran colección de papeles para decorar 
toda clase de habitaciones. 
Ü l t ima novedad en imitaciones, cueros, 
sedas, m u a r é s , . lincrusta, fondos lisos, etc. 
Se envían muestrarios a domicilio. 
SUCURSAL DE PEREZ D E L MOLINO 
Y COMPAÑIA. \Vii(|-R4s. n ú m e r o 3. 
- • • 
Cp irpn/jn toda clase de árboles 
Ou 1 uilUu frutales a precios muy 
i educidos. Pídase nota de precios. 
- - J . C O T A. T ) I 
OEUSTO.—Ibarrecolanda. 
VFNRn en coniunto o por separado, los 
I C n U U muebles y de á s enseres del Ho-
!el Suizo, en L i é r g a n e s . I n fo rma Alfonso 
Semadeno. 
dirigida por las señor i tas de HERNANDO 
C A L L E D E M O R E T , 5, 2.° 
L a conferencia de hoy. 
Esta tarde-, a las seis y media, t e n d r á 
lugia.r .,lu qu in t a conferencia de este curso, 
¡a cual e.stará a c;irgo del ddel.o caledra-
tioo de .este Ins t i iu to don > íc tor Vignolle, 
quien discriara -obre ed tenia siguiente: 
"<:ons¡ii¡'ra ioijies aoerca ide la pronun-
oiaoión francesa)). 
A l acto pueden asist ir las s e ñ o r a s . -
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S a l ó n P r a d e r a . 
«Début» de la compañía Ca-
talá-Torner. 
Como h a b í a m o s anticdipado a nuestros 
le,aores, anoche t r a b a j ó por pr imera vez 
en este sa lón la c o m p a ñ í a que dir igen la 
eminente actriz Concepcdón C a t a l á y . e l 
p r i i n é r actor don Manuel Torner. 
Una 'dolorosa desgracia que nos aflige 
a los que estapos encargadoB de Uenar 
Brazos y piernas. 
Bragueros y toda clase de aparatos pa-
ra la correcc ión de las desviaciones espi-
no-dorsales, y extremidades del cuerpo hu-
mano, se construyen en los talleres de 
( i a r c í a (óptico). 
; Gran surtido en trabajos de Eibar , apa-
ratos y fornituras para dentistas, c i rug í a , 
a r t í cu los fotográficos, g r a m ó f o n o s , discos 
y citarinas. 
SAN F R A N C I S C O , 17 
Teléfonos: S21 tienda v 485 domlnilio. 
Restaurant E l Cantábrico 
de P E D R O GOMEZ F E R N A N D E Z 
- H E R N A N CORTES, 9. 
I E l mejor de la poblac ión . Servicio a lo 
Carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
Plato del d ía : Arroz a la valenciana. 
Las alumnas que deseen llegar a obtener 
el título de profesoras recibirán lecciones 
extraordinarias., 
Se admiten internas, medio pensionis'as y 
externas. 
PA RA AGUINALDOS 
Desde mañana (día 3) pondré a la venta una porción 
de artículos que, por su gran baratura, llamarán la atención del püblico 
extraordinariamente. 
NO DEJEN DE VISITAR LOS ESCAPARATES 
CERRADO DE UNA A TRES :-: PRECIO FIJO :-: NO SE DAN MUESTRAS 
- - T * J J E I¿ T A . L A S l i : i « / F r A - -
LA VILLA DE MADRID 
AUTOMOVILES 
P H K S T T P I T E S T O S t M T J E T . T . K , I V l j M K R O iift 
EIL RUEBLO CÁNTABRO 
No' dejarse engañar j exijan, 
siempre esta marca y nombre 
B E L L E Z A (registrados). B E L L E Z A GRAN PREMIO, Diploma de Ho-nor y Medallas de Oro.-Expo-slctones Higiene de París , Ber-lín y Barcelona. 
Depilatoriobelleza ^ S ^ S r ^ 
el único inofensivo y que quita en el acto, el vello y pelo de la cara, 
brazos y de cualquiera otra parte del cuerpo, por fuerte que sea, ma-
tando la raíz, sin iabsolutamente.producir escozor ni molestia, por deli-
cado que sea el cutis, dejándolo fino y hermoso.--En España: 4 pesetas. 
T ¡ K l Í " l i r P i XA/ínfí^K Supera a las tinturas del país y I I I L V ^ I I c*. ̂  vv l l l L ^ I del extranjero. Con una sola apli-
cación desaparecerlas canas, obteniendo el cabello, barba y bigote, kn 
hermoso cas taño o negro. El teñido dura mucho tiempo. No necesita la-
varse el cabello. No mancha: Es l á mejor y más práctica. Evi tarán en-
gaños si exigen la firma de los fabricantes en la etiqueta de fuera de la 
TINTURA W I N T E R - E n España:-5 pesetas. 
Retamos a los demás productos similares 
para demostrar ante un Jurado científico la 
superioridad del PEL1FERO B E L L E Z A . Es inofensivo, bastando un sólo frasco 
para conservar.y aumentar el cabello y hacerlo renacer a los.calvos, por. rebelde 
que sea la calvicie. Cabeza sana y limpia.—En España : 6 pesetas. 
' • i -
Pelífero belleza. 
Crema angelical cutis (i(quida). 
Crema electrolizada solías arncS1 cre-
mas en el mundo que, sin untar ni pintar y sin necesidad de usar polvos, 
dan en el acto al rostro, busto y brazos, blancura natural fija y finura 
envidiables; hermosura ideal de buen tono y distinción, juventud y fres-
cura primaveral. Son tan deliciosas e inofensivas que hasta las niñas-
pueden usarlas. —En España : 4 pesetas una (blanca o rosada). 
I c i r ^ í r ^ y í h p k j l í ^ ' Z C í (para el cutis). Con perfume natu-
L * á K J \ ^ l y J l l IKZJLCX. rai de frescas flores. La mujer y 
el hombre, y hasta los niños, deben emplearla; es inofensiva y tónica. Es el secreto 
de las hermosas parisienses para conservar y obtener indefinidamente, a pesar de 
los años , la juventud y hermosura del rostro, firmeza de los pechos; lozanía y en-
cantos naturales, sin nada artificial; las personas con el rostro envejecido o con 
arrugas, manchas, pecas, granos, erupciones, barros, asperezas, etc., a las veinti-
cuatro horas de usarla la bendicen.—En España : 5 pesetas. 
D E V E N T A en perfumerías, droguerías y farmacias.—DEPOSITOS: en Santander, droguería de los señores Pérez del Molino 
y Compañía, plaza de las Escuelas, námero 1.—Bilbao, droguerías de Banmdiarán y Compañía. F A U R I O OTES: Argenté, 
Costa y Compwní.i —BADALONA 
Vapores correos españoles 
D E 
Piníllos, Izquierdo y Compañía 
El día 31 de enero, a las cuatro de la tarde, saldrá de SANTANDER el magn'fico vapo 
español 
nVClg-iael UVE. Vinillos 
admitiendo carga y pasajeros de primera, segunda y tercera para la H A B A N A 
preoios iU-l pacaje descie ^íint;ni<lei- a Ilubíina 
Primera ciase pesetas. 636.00 | En estos ecios están inc|uídos tü. 
Segunda ,, ,. 476,00 i K 
Tercera ,, ,, 213,50 | dos los impuestos! 
NOTA IMPORTANTE: También admite carga para Santiago de Cuba, Matanzas, Cár-
denas. Sagua la Grande, Nuevitas, Caibarién, Guantánamo, Manzanillo, Cienfuegos y Nue-
va Orleans. 
Para solicitar más informes dirigirse ai agente general en el Norte 
DON FRANCISCO GARCIA, paseo^ de Pereda, núm. 35 
Teléfono 335.--SANTANDER 
(5. fl.) La Pina Tallada. 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS. ESPE-
JOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA. CUADROS GRABADOS Y MOLDU-
RAS DEL PAIS Y EXTRANJERO. 
DESPACHO: AMOS DE ESCALANTE, 2 . -TELEFONO 823.—FABRICA: CERVANTES, 12 
Vapores correos españoles 
DH L A 
Compañía Trasatlántica 
Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL 19 A LAS TRES DE LA TARDE 
l i 19 de enero sa ldrá de Santander el vapor 
REINA MARIA CRISTINA 
Su capitán don Pedro Zaragoza 
admitiendo pasaje y carga para la Habana, Veracruz y Puerto Méjico, con transbordo 
en Veracruz. - . 
También admite carga para Mazatlán, por la vía de Tehuantepec. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO, ONCE de impuestos y DOS 
PESETAS CINCUENTA CENTIMOS, de gastos de desembarque. 
• Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESENTA, 
ONCE de impuestos y DUS pesetas CINCUKNTA céntimos de gastos de desembarque. 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de Impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Colón, con transbordo en la Habana 
a otro vapor de la misma Compañía. . . 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerio Limón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO dé impuestos. 
Para Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIÁ ULTIMO 
• El dia 31 de enero, a las once de la mafiana, sa ldrá de Santander el vapor 
iPlacas de cemento y amianto pai*a cnbiei*-
tns. embonos, cielo - i-nso .̂ zócalos, revesti-
mientos interiores de paredes híimedas, etc., 
etcétera. 
. Alpha y cartones-enero para cxVbiertass eco-
nómicas. 
TTnicos depositarios y vendedores: 
R. Miquelarena e hijo 
(La Casa cu-.nta con operarios compelentes para "la colocación de sus materiales.) 
TOS..CflT(íIRROS--<1ISMfl 
fPH'fx,-?' .'i®1»*8 enfermedades de las-vías respirátor ias son curadas ráWdamén-
"' ton i N \ S( (LA CAJA da 
- - - I» I I v M i X J I Z X > 1̂  
' l ' l «iorior CUERDA. Radioaniv..,. s<-dante,ui.iibacilar v reconstituyente, .que evita 
ui-mpm ta ÍUBERCULOSIS. Premiado en Uhrcélopa feo» diploma de Honor. 
CAJA CON 24 COMPRIMiDOS, UNA PESETA 
i-n Santander; PEREZ DEL Mi ) l . l . \n . - ivi BüKáÓí ZARANDEARAN v COMI'ANIA 
J princ^ales farmacias. 
Talleres de fundición y maquinaria. 
Obregón yComo.-Torrelavegar 
C L strucciótj v reparación de todas clases. Reparación de automóviles. 
3VC"u.y pocos días 
I decios especiaJleS pai*.-t SefrOras y señoikitas. 
Zapatos charol de 16 pesetas a 10 
dein íd^rn » 22 » Ki 
Idem ídem » 20 » 14 
Idem ¡dem » 14 » l i 
Zapatos tafilete de 18 pesetas a 14 
Idem ídem » 15 » 12 
Zapatos tafilete de 14 pesetas a 1 
Idem ídem » 12 » 
Idem ídem » 10 » 
Idem ídem » 9 . » 
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BARCELONA 
famv.nS'Hnv<l0 •as Compafiías de ferroc.ii'rilos del Norte de España, de Medina del 
I ' I I M ' I ' " /•}.""u.,•i, .v Orense a Vigo, de S a í a m a n c a a la frontera portuguesa y otras 
tüdo • r" " 6 . ítUToearriles y t ranvías a V i i p o r , Marina de guerra y Arsenales del ES-
i i is ¡ ' . " " i ^ " 1 1 ^ 'I r a s u i l á n i i c a y otras ©BpreBas de navegación nacionales y extran-
•r- • D . T i i i r j u i . K s i in | Ia r i \ s al Gafdifí por < I Almiraniazyo fiortugués. 
, ' " " ^ 111 vapor. .Munidos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos meta 
JVrv? y domésticos. "; 
Cuan5o se le acuesta al niño 
después del baño y haberle bien lavado con 
Jabón para niños CALBER 
debe estar perfcclamcme cómodo Para estar perlectameme cómodo , tiene 
que estar perfectamente seco. D e s p u í s de secarle con una toalla suate 
espolvorearle en todo el cuerpo con los 
Polvos Antisépticos CALBER 
Son los más seguros Son los mciorcs Son los más sanos. Resultan los 
más económicu^ V son superiores en alio grado a todos sus-slmllares. 
Orno talcos. a!mid'ones. polvos de a r r o i v otras preparaciones más o 
menos ordinarias, de pureza muy discutible y que obstruyen los poros de 
la piel Por eso los 
Polvos Antisépticos CALBER 
son los preterid.is poi todas las madres y señoras cuidadosas de la higiene 
y de la salud V su reputación es tan sólida, porque son distintos de los 
demás, c inliml; mente mejores, para los escocidos Me lus niño!, especial-
mente, irrilacii 'ics de la piel, granos, sarpullidos, rojeces, erupciones, 
manchas del c.lis <• higiene en general del cuerpo. La comodidad de su 
envase especial .ata el uso anlihiijicmco de la borla o algodón 
Jabón CALBER y Polvos CALBER 
Preservan di enfermedades cutáneas \ evil tn el mal olor de! sudor de 
los pies y sobacos. 
IMPORTANTE Conipr.uk» los botei mcdíznoi j grande» de Polvo* CAL 
BCR, reuiltan c't una economía infinita me inc mayor a iodo« si-i snmUief- Todas ll 
ramlli» que cuíCin de h higiene, espccialmrnle en lo» inflo*, rfW/a 
lotblti « a s tQnas pcepafOcioneiAas personas que las compren una VM, las 
para teda I 
ailmiUendo pasajeros dé tercera clase (transbordo en Cádiz al 
Infanta Isabel de Borbón 
de la misma Compañía) , con destino a Monievideo y Bueros Aires. 
Precio, desde Santander Irasta Montevidoo y Buenos Aires, DOSCIENTAS TREIN-
TA y CINCO pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
lueva linea mensual desde el M de [spaña al Brasil y Rio de la Plata 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS 'LOS MESES EL DIA- 12 
KI 12 de enero, a las tres de la.tarde, sa ldrá de este puerto el vapor 
Su capitán don Francisco Moret. 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el" precio de la de tercera de 
nnSCIENTAS TREINTA y CINCO pesetas, incluidos los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS DE 
ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA—Muelle, 36, teléfono número 63. 
>: Loción para el cabello:-: 
A BASE DE LAVONA 
Es' el mejor tóaico que se conoce para la cabeza Impide la caída del pelo • y le 
hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, por lo 
gue ovila la calvicie, y en muchos casos favorece la salida del pelo, resultando éste 
sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre todo buen toca-
dor, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindiendo dé las demás 
virtudes que tan justamente se le atribuyen. 
, • F'rascos de 2,00 y 3,50 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en la droguer ía de PEREZ DEL MOLINO Y COMPAÑIA. 
.-: S E V E N D E P A P E L V I E J O -
I - flnisosa - I - - S o l u c i ó n ¡ 
Benedicto - | 
'de glicero-fosfato de cal de CERO-. ̂  
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran venta-
ja el "bicarbonato en todos sus usos.— 
Caja: 0,50 pesetas. 
yp S O T A L . Tuberculosis, catarros cróni *É 
eos, bronquitis y debilidad general.— ^ 
£1 Precio: 2 50 pesetas. Q 
% D E P Ó S I T O : DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, número 1 ) . MADRID Q 
© De venta en Ia8 principales farmacias de España . 9 
| | F.N SANT ANDER: Pérez He» MoHno v Comr-nftín i 
,I;ié&se los pedidos' a la 
A lio n so 
•mpi enta y Kn-
c-ua,clt'rnación : : 
C A L L E D E L CUBO, NUMERO LA M I N E R V A ! . 
JSsta ta»sa^se encarga de toda clase de trabajos que estén relacionados con la lm-
_ - - — prenta y la Encuademación — — 
— tVoi i t i t i i .dL y e s m e r o - - - -
La funeraria de HOF?6fl 
RepresentaHte: MAMÜEL BLANCO, B.pgos, 43 y Yelasco 6 (Casa de los Jardines) 
Esta Agencia se encarga de 1 odos los servicios que se ne-
cesiten dentro y fuera de la caoital, con toda ciase de ca-
rruajes y féretros incorruptibles.—Arcas de maderas finas. 
- - VELASCO, NUMERO 6. — TELEFONOS, 227 y 660 - - -
SERVICIO PERMANENTE 
Esta casa presta sus servicios a la Mutualidad Obrera de San J o s é (Círculo 
Católico.) 
HJX-I 3 D I ^ COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS :-: MADRID.—(Fundada el año 1901) :-: 
Capital social suscripto — — — — — — — pesetas 3.000.000 
Desembolsado — — — — _ _ _ _ _ » . 1.950.000 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compañía 
hasta el 31 de diciembre de 1913 — — — — » 48.767.696,86 
Subdirecciones y Agencias en todas las provincias de España y principales puertos del 
Extranjero.—Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
Dirección general: P U E R T A D E L SOL, 11 y 12, 1.°—MADRID 
Para seguros de incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y veleros 
y terrestres sobre mercancías y valores, dirigirse a su representante en Santander, don 
Leonardo G. Gut iérrez Colomer, calle de Pedrueca, número 9 (Oficinas). 
l E s t r e fi i m i e n. t o -
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, almorrauiis, 
valiidos,' nerviosidad y otras cosecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de que se 
convierta en graves enfermedadís . Los polvos regulanzadores de RINCON son el re-
medio tan.sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene demostrado en los 25 
años dé éxito creciente, regularizando perfeetamente el ejercicio de las íuncioiies nn-
tnrales del" vientre. No'reconocen r iva l en su benignidad y eficacia. Pídanse pi as-
pectos al autor, M. RINCON, farmacia, RÍLBAO. 
Se vende én Santander en la droguer ía de PEREZ DEL MOLINO Y COMPAÑIA. 
S E R V I C I O D E T R E N E S 
SANTANDER-MADftID 
Rápido.—Salida de Santander .a.s 8,50, 
para llegar a Madrid a las 21.'*.). 
Salida de Madrid a las 8,45, para llegar a 
Santander a las-2(^14. 
Eslos trenes sa ldrán de Santander los lu -
nes, miércoles y viernes, y de Madrid los 
martes, jueves y sábados. 
Correos.—Salida de Santander a las 16,27, 
para llegar a Madrid a las 8,10. 
Salida de Madrid a las 17,30, para llegar 
a,Santander a las 8: 
Mixtos.—Salida de Santader a las 7,28, 
para llegar a Madrid a las 5,58. 
Salida do Madrid a las 22,10, para llegar 
a Santander a las. 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvias.—Salidas de Santader a 
las 12,8, para llegar a Barcena a las 14,12. 
Salidas de Barcena a las 8, para llegar a 
Santander a las lU,lü. 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas de Santander para Bilbao a las 
7, 14,10 y 17,20. 
Salidas de Bilbao para Santander a las 
7. 14,10 y 17.5. " 
De saniander a Gibaja.—A las 17,45. 
De ü ibaja a Sanlander.—A las 6,51. 
De Sadtander al Astillero, Solares y Liér-
ganes,—A las 7, 8, 12,15, 15,7, 17,20 y 19,55. 
De Liérganes a Santander.—A las 6,35, 8, 
9.4", 11,20. 14.14. 16,55 y 18,40. 
LDe Santander al Astillero.—A las 9.25 y 
18.10. • 
Del Astillero a Santander.—A las 9,55 y 
16.40. 
SANTANDER-ONTANEDA 
Salidas de Santander.-A las 8,48, 11.15, 
15,30 y 18,20. 
Llegada a Ontaneda-Alceda.—A las 10.51, 
18,12, 16,27 y 20.17. 
Salidas de Ontaneda.—A las 7,48, 11.15, 
14.37 y 18.25. 
Llegadas a Santander.—A las 9,34, 12,11, 
i t . í i y 20.5. 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander.—A las 8 (correo), 
12,20 y 17,20, para llegar a Llanes a las 11,30, 
15,25 y 20,50. 
Los dos primeros cont inúan a Oviedo 
Salidas de Llanes.—A las 7,55, 13,5 y 18,1. 
para llegar a las 11,30, 16,32 y 21,29. 
Los dos últ imos proceden de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander.—A las 11,45, 15 y 
19,15, para llegar a Cabezón a las 13,37, 16,48 
y 21,3. 
Salidas de. Cabezón.—A las 7,18, 14, lo j 
17,9, para llegar a Santander a las 9,5, .1(1 y 
19,49. 
SANTANDER-TORRELAVEGA 
(Jueves y domingos o .días de mesreado 
en Torrelavega.) 
Salidas de Santander.—A las 7,20, para 
llegar a Torrelavega a las 8.29. 
Salida de Torrelavega para Santander -
A las 12,20. para llegar a las 13.2o. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreila y Santander.— A 
las 8 y a las 9. 
De Santander para Pedreña y Somo. A 
las 12,30 y 15. 
SERVICIO POSTAL 
Horas del reparto de correspondencia 
y servicio de oficina. 
Reparto a domicilio—Correo de Madriii , 
a las 10,30; de Bilbao, a las 13; mixto de Ma-
drid, a las 7,30. 
Lista.—De 9,30 a 13 y de 10 a 20. 
Apartado—De 10 a 3 y de 16 a 20. 
Reclamaciones.--De 10 a I I m a ñ a n a . 
Valores declarados—Objetos asegurador 
y paquetes'postales, de 10 a 14. 
.Certiflcados—De 10 a 14 y de 16 a 17. 
(iiro postal—De 10 a 14. Los pagos se efec-
túan de 10 a 13. Pueden hacerse los giros por 
telégrafo. 
"Los servicios de oficina de domingo son 
en las horas de la m a ñ a n a , y hasta las 13. 
^ mi o-o I D o iisr IH O I R , L ̂  nsr I D 
H e m e c l i o i n f a l i b l e . Precio de la oajita: Ô TS» peseta», 
X > e v e n t a e n f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s — r > e p ó f t j i t o í J P é r e z d e l M o l i n o y C o m p a ñ í a . 
\'mm 
V. 
